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París con la propia redacción n u ? l r  £  Í í ? ”®* ?wendlfaa J  S d l i i d o  q u T ll al-
iP ich o só rv p so tro s ! H abéis logrado; d a r] ^
t nAf* fArmíy»oi4rt'Vvl í */ M»UOC
r e a l e i s
fáiíiHoüI® sorprendido la revolución due ídn 
ha estallado y ha triunfado en Por- 
rn?+o,i teníamos des-
fntal¿ 1 que venimos siguiendo con
interés la marcha de los sucesos de aquel piíé 
Dio que por sus grandezas históricas y acaso 
también por su pequeñez territorial, ha mere^«  paísiiteüo», éon otra» Imitacione* horha» asAA fc ^ucucz lernionai, na ere-
«Igunos fabricantes, los cuales distas ím icL ÍS ^  n ! Recieníemen-
•R belleza, calidad y colorido. 
Imposición Marqués ds Laríoi 
Fábrica Púbríb, %—h k i  A t '
I
;. i'elefetieías, Vefslohes y jtiidos,
que rifémos recogido y  que revelan eí esta­
do de ánimo en que se halla la gran mayo­
ría de la opinión, parece que van á reali­
zarse en M álaga actos de protesta y mani- 
Jestactohes de disiusto, eh los que intef- 
venarán importantes entidades locales, 
contra la iuconcebible resolución guberna­
tiva recaída en el presupuesto municipal 
para el año próximo.
La publicación íntegra del dictámen «tis- 
qrito por el señor Gobernador ha prodüci- 
deplorable efecto qtie erá de esperar, 
daddá ios términos apasionados ó insólitos 
en que está redactado, sin guardarse en él 
respeto alguno á la Junta Municipal de 
Asociados, á la que se injuria y ofende con 
frases y conceptos pedantes,pretenciosos y 
duros, impropios de una autoridad y mar­
cando orientaciones al Ayuntamiento qué, 
además dé ser impertinentes y  fuera de to­
da legalidad, indican la continuación de un 
sistema administrativo municipal contra -el 
cual, desde tanto tiempo y tán continua­
mente, ha venido protestando la opinión en 
Málaga.
Decir en ese desgraciado documento 
que uno de los motivos de censura és e t  
que la Junta Municipal de Asociados se ha 
.^partado de las indicaciones de la Conta- 
■ ^ n a  y de las prácticas seguidas por an-- 
. tenores Ayuntamientos, es ércoim ó, tra­
tándose,de un pueblo como este que todo 
su atrasó, todas sus defieiéncias, las debe 
á las deplorables, anómalas y funestísimas 
administraciones municipales pasadas, que 
no han tenido otra base que la rutina y las 
componendas hechas en esa Contaduría.
■Claro es, y esto salta á la vista con sólo 
repasar el escrito de la Sección respectiva 
del Gobierno civil, que la pasión política 
 ̂ bbr una parte y, el interés del alcalde y  sus 
secuaces por otra, son los únicos que lo 
han inspirado.
¡El alcalde señor Albert, apoyándose en 
los puntales de Calafat y Cañizares y con­
tando á la espalda con algún élemento de 
las fracciones liberal y  conservadora, trata, 
en primer lugar, de que no prevalezca más 
presupuesto municipal que el que á él se  
, le antoje y  de que se le deje el camino li­
bré y expedito para arrendar el impuesto 
de consuméis por otros cinco años, para lo 
qite se necesita el restablecimiento de lá
te, hallándome de paso en una dé íá§ íhás risue- 
norte de España, tuve.la oca- 
simpático
director de O que es uno de los más
presfigio|os periódicos republicanos de Lisboa, 
y por su boca m'e enteré de los grandes pro­
gresos que allí había obterifdO la propaganda 
contra el régimen monárquico. Las últimas 
elecciones lo probaron elocuenterhente,
pescado se creó sin protesta dTnadíe^'h 
ríos anos y se paga por.él O.fS pe^séta efbuT  
que por el de pasas sólo -  ■
peseta la caja como otras cuotas nn 
módicas por almendras y  
El razonamierfíb es irrebatible: ' "  Rtos.
fQ.yal paso e r el e nasa<? <tî n o  ■
Ú. lo  eseta la caja co o otra.—  '  ̂ exigirá
ef de 
carne dé realidad y  sangre de vida al ideal 
redentor, á la ilusión más risueña, á la es- 
peranza más dulce, -á la aspiración más le­
gitima que alienta el alma y el corazón de 
vuestros hermanos españoles, de los repu­
blicanos y  socialistas de Málaga y de sus 
concejales- que os envían un triple abrazo  
fraternal.
Málaga 15 Octubre 1910  
P e d r o  G ó m e z  C h a ix .—- J o s é  G u errero  
B u e n o .— T eo d o ro  G ross F r í e s .— A n ton io
por terminado el acto.
— Tamb{én,_8e reunió,el Comité de la Pede- 
t e p o r t a S ! ’ *!*®‘*“ ” * * ?  d e ¿sca sa
—La sociedad de toneleros, de Málaffá sé  
encuentra en huelga. Ignoramos fas cau S s’ o r l ' 
ginarias de la misma,
““ Los silleros están haciéndo los oportunos 
trabajos para.organizarse. .
Oportunamente daremos más pormenores de 
esta nueva agremiación.
____ _ _  ̂ uíjo I. / tc^o__  u .̂ *̂ ®R̂ h?én hemos oido asegurar que se están
t u q u e 'S án cliez^ --^ Á nton io'G arc ía 'M o'rZ  j el gremio
la lej fnndameníardei ÉsíS^o con
del arbitrio de reco n o cim S n  
ce falta la saBcióí dS
de delito contra la Constitución 
bernadores que han desemnpñüil^^?® 
esta P fo íin L  desde I S r e l  artHrta
y hasta el propio señor Sanmartín 
consentido dicho impuesta Por haber
tr i-
hablan trinhfado tiempo ¡ n m e m S  r f o r S a ^ ^ ^ ^
la tercera tarifa,
tir que el cálculo del rendim¿»ríh «« n-, t.
ilusorio ó ficticio el
j  ‘X  F‘ '̂ ‘J«ru  ei c e ieme ie, “tos, Guando no
viando á.Ja Cámara catorce diputados republi- oue se ha v i l v  «ino dél m ^ | |
canos, diez tilas de los que hiblan triunfado' ? " Í ? !  í.®. “ brando .......
en la precedente legisíaturá.
Todos los que han estado en Lisboa en esíos 
u irnos nieses han sido unánimes en reconocer 
que la eonspir aéión se leía en todos los sem 
mantés y que la revolución tenía que élploíar 
ae un momento á otro, porque de ella estaba sá 
turado el ambiente. La revolución sólo ha sor 
prendiao á lois que, pudiendo, no supieron ale' 
jarla Oportunamente - La familia real y los
E í r o d e a d o  en estos Últimos 
tiempos no han sabido ó no han querido ver ítís 
peligros que cada día se. acumulaban entorno  
ue la monarquía tambaleante,, y el conflicto 
nase presentado de improviso, con iodo el sé- 
. quc líevan siempre las revoluciones: la 
efusión de sangre,
nn embargo, la familia real portuguesa 
 ̂ Desde la terrible
tragedia en la que perdieron la Vida, hace dos 
años, el padre del último monarca portugués 
indicaba que aquel 
pueblo estaba cansado de soportar iniquidades 
 ̂ primera ocasión ó 
ante el primer desacierto eí encono de las ma­
sas, excitado por hábiles propagandistas, se
Luciano Liñán Serrano.—Ramón 
Ruiz Miissio.—Manuel Rey MuSsio.— 
Zoilo Z. Zalabardo Gómez.—Gustavo J i ­
ménez Fraud.-—Cristóbal D íaz Romero. 
—Jo sé Murciano Moreno.—Pedro Ró 
m ánC ruz.—M iguel del Pino R uiz.— Pe­
dro Garrigós Ortiz.—Antonio Valenzue 
la García.—Salvador Palma Guillén.— 
Francisco Fazio Cárdenas.—Jo sé Rue­
da M artin.—Jo sé  P érez Nieto.
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S e  ' r e n d e  e n  M a i n l d
PueH a del Sel, M y 82
Administración de Loterías
^En Alicante se han declarado en huelga los 
Obreros de la fábrica de productos químicos de 
los señores Oros, por haberse negado éstos á 
mejorar los salariós.
Comunican de Palma de. Mallorca,' que los 
^ p atero s  de aquella capiíal, le han declarado 
la huelga al patrono don Jaim e Ros, por faltar 
éste á la  nota de precios que él con anteriori­
dad-había aceptado,
'í, ■ • - -* *
A la sociedad de albañiles de Madrid, Tra­
bajo., después de abonar en el último trimestre 
en concepto de gastos y socorrOs de suS res­
pectivas secciones, .6^641 pesetas, quédale én 
fondo un capital líquido de pesetas- ciento se­
senta y siete mil, óohoeientas doce,
¡Bonito ejemplo les da esta colectividad -á 
los que^opinan que láá entidades no deben te-
emsta, ya. que éstos pueden percibí'río ríf¡
T u  f a  a l l S n X  f  "  “ » ™ S c i a ?
1 aíhítíin of D legalidad del
tarifa tercera,,^ por la cual clama también el 
señor Madoléll, escudado en la Liga dé 
Contribuyentes; y  en segundo lugar, unos 
y.otros, el alcalde y  los demás que j e  app- 
y a n y le  secundan, ínterttan destruir'to,dá 
: la' labor de íoS republicanos en el Áyuntá- 
I miento.
‘Respecto á lo primero es algo difícil de 
V - conseguir, dado el estado de la opinión y 
lo da*-amente que ésta Va viendo el juego;, 
en cuanto á lo segundo podrán con votos, 
haciendo lo que se hizo el sábado, vencer 
á jos republicanos en el salón dé sesiohes; 
pero como estos quedarán triunfantes en él 
 ̂ concepto publico, y el pueblo es el^ue ha- 
^  bla y decide en definitiva, ya se v eri el re­
sultado de todo eso en la calle; cuando la. 
Jpjnión proteste y en los cpmieiós, cuan- 
Ib el cuerpo électórál de Málaga lleve úna 
nayoría .republicana á la Corporación Mu- 
ícipal.
jp-,-Dú este punto están completamente 
%eqmvocado^'j^s corifeos del ajealde y pisan 
'“5̂ -ttAreh.o falso. Con la táélica qúe siguen, 
úi quebrantan ni desprestigian á los repu­
blicanos, en primer término, por que los 
monárquicos de am^os bapdps . no tiê  ̂
Vnen ni fuerza ni prestigio dé que hacer 
uso, y en ségúndo, por qué él pueblo sabe 
ya d em asía#  ;á qué atenerse con respecto  
ú las tendencias, aspiraciones y pretensló- 
ues de-ünos y de otros.
Y al tiempo nos remitimos.
P9r lo pronto, no crean el alcalde y los 
del sábado que lo del presu 
puesto municipal se va á qúedar así y que 
lo que se le hace indicar á PoVea en sü 
dictamen n o v a  á ser más que coser y 
cantar...
vn r i H ,, T  “ •'- Müwau u i nue- 
iguál infracción^ Cometido
mikAÍ' i  csias^isncos oficiales y en el movi-
rq u td »  V o A i f S  o e t l t a S ,uiíimo acreditado que no exisíé 
--.X ĵ ui uaui es pro a a aistas s jma defarbtMn oponga á la nueva for-
“ f j í S f X ! ” ?"?® hasta presen-i
Mañana cotííinuaremos tratando de nfrn«
Diputación pfoviodá!
Para hoy miércoles, á las tres de la tarde, es­
tá convocada já  Diputación provincial, á fin de 
tratar del presupuesto de! año próximo que de- 
be quedar, con sugeción á la ley, aprobado él 
día 20 de! corneníe.
Como el asunto es de importancia y en él 
se propone, intervenir nuestro querido amigo 
y correligionario don Benito O rtega Muñoz, 
sería muy conveniente que el público asistiera 
a la  sesión,.pues ya es hora también de que 
la ppimón intervenga y se preocupe, de cuanto 
áfecía al organismo provincial, hasta ahora 
entregado en absoluto á la gestión de los mo­
nárquicos.
íar decisiva batalla á la monarquía.
Manuel, hoy despo- 
^ ido de la eprona, ílamó á sus consejos á un 
Oobierno compuesto.de hombres en cuyo pro- 
*̂* *̂?  ̂ figuraba eí idsal regencTFi^ivjn'a^Ta
era ya demasiado tardé. Rodeado de gente 
ignorante y de consejeros ámbipiosos, supedi­
tado por influencias nefastas dentro dé su pro­
pia familia, sin criterio libre para adoptar por 
SÍ una de esas resoluciones que por su radica­
lismo pudiera dar al traste con los que le empu­
jaban hacia el abismo^ el infeliz monarca no 
supo comprender cuáles eran sus más elemen­
tales deberes éíi los monientós críticos de su 
elevación al ens.angrentado tronó de su padre, 
y, al aPeptar la situación qué le han ido crean­
do los falsos amigos de la monarquía, se ha 
hecho iraplícitámehíé solidario y cómplice de. 
sus concupiscencias y  de sus desaciertos, y ha 
sucumbido por el peso náturál, por ta lógica 
implac.abie d e 'lo s  hechos.'La tragedia real, 
esta vez, ha tenido las, proporciones modestas 
de un drama. Consuélese el que fqé rey de 
Portugal con haber escapado á la suerte que 
las revoluciones sangrientas suelen guardar 
para los déspotas y  hasta para los simplemente 
torpes ó canallas. En el destierro, á que le 
han conduci# su inexperiencia, su falta de ini- 
clátiva ó sus desaciertos, meditará con su ma- 
dré̂  más amante madre qúe buena consejera— 
la importancia de los errores cometidos, y se 
convencerá #  que én los áctúalés tiempos no 
se juega impuriemente con los sagrados 'ihtere^ 
ses de una nación que desea efrtfár en el con­
cierto de los pueblos libres y civilizados...
Entretanto, allá en otro alcázar real no lejano 
hay quien debiera hieditar sobre lá valeidád 
y la flaqueza de las cosas humanas.
I C i
j«£|l5ílj£
Noble nación poríugueááf 
Recibid el homenaje de admiración y el 
testimonió de cariñosa simpatía de los re-
. .. y, por
fluencias que son nefastas y  á veces mortales concejales de Su Conjun
La revolución de Portugal es un hecho histó-1 Ayuntam iento de esta  ciudad.
gran transcendencia, queMcbq de hacer 
reflexionár mucho á los que carecen cíe suficien­
te energía para marchar adelante cóntra los 
enemigos de lá cultura, d éla  libertad d éla  
concienca y dé la democráciá.
A. "Yinardell R oiq.
Octubre 1910.
De presupuestos municipales
^ Los concejales de la minoría republicano-so­
cialista celebrarán sesión ordinaria hoy miér­
coles á las ocho y media de la noche en el 
‘Ocal de costumbre.
^ S é  ruega la puntual asistencia.
Salud dé Lanjarón conviene á todo
Tiáa aedeíúaria v
. Decíamos ayer que la Seccióh de cuentas 
de este Qobierno^vil, especie de agradador 
de todos los Segismundos, había tenido un cri­
terio para juzgar los pi^esupítestos hasta ahora 
confeccionados por la cíhnioración municipal, y 
otro diametralmente opuesto para censurar el 
de 1911, y no es lo extrafle^mbién que el Go­
bierno civil de Un año á otro f e í p  de opinión, 
sino que dentro de un mjsmo^^jpcumenío se 
muestre eti contradicción Consigo^* hasta re­
suelva unos expedientes-en seníidV contrarío 
al aplicado en oíros, sin quépase d e ^ 4  é  48 
horas el tiempo transcurrido de unos fallos á 
otros,. .
Así ha suGedido, por ejemplo, con el aYbitrio 
sobre espectáculos públicos: mientras el señor 
Sanmartín accede á una redamación déi empre­
sario dé teatros, señor Barrilaro^ disponiendo 
que se deduzca el 16 del 25,ppr Ciento, en los. 
reparos á! presupuesto para 1911 nó se dice 
nada acerca del particular, sancionándpse por 
un lado el 16 y por otro el 25, sin hacer salve­
dad alguna, lo Cual demuestra que nP debe de­
ducirse el primero del segundo.
E sté  Criterio ácomódaticip se pone aun más 
de manifiesto en- la censura del arbitrio sobi;e 
reconocimiento de las pasas, almendras y otros 
frutos destinados á la exportación.
Dice la superior autoridad civil de la provin­
cia que el citado arbitrio constituye una tras- 
gresión legal y menciona én apoyo el artículo 
139 de la ley municipal y hasta él 84 de la 
Constitución del Estado.
Pero no cae en la cuenta él señor Sánipártín 
de que dipe iodo eso á cóhtihüáción de aprobar
Recibid esta fraternal salutación. Somos 
hérmanos, vivimos en una misma penínsu­
la; nos ilumina el mismo sol; fertilizan 
flueMros campos los mismos ríos; los acci­
dentan las„ mismas cordilleras, y les sirve 
de manto el mismo cielo; ,ciñe vuestras cos­
ías y las nuestras el mismo mar.
Níngúri río nos separa; ninguna cadena 
de montanás nos'aparta.
Pertenécemos á la misma indómita fami­
lia celtíbera; á la misma gran raza latina, y 
sucesivamente hemos sido griegos, roma­
nos, visigodos y árabes.
Iguales glorías tienen nuestras tradicio­
nes; igual grandeza nuestras empresas; 
vuestros navegantes se llaman Bartolomé 
Díaz y Vasco de .Gama y  ensanchan el 
Mundo por Oriente; los nuestros Colón y 
Pilizón y  lo extienden por Occidente. Los 
guerreros Aimeida y Alburquerque son 
hérmanos de Cortés y Pizarro, y la misma 
musa que inspiró Os lusiadas al inmortal 
Camoens, dictó La Auracana  á nuestro 
insigne Ercilla. ,
Expulsaron á los jesuítas, ahí, José I y,.eí 
marqués de Pombal, y aquí, Carlos III y  el. 
conde de A randa..
¡Pueblo lusitano, bendito seas! Has lo­
grado constituir la República; has sacudido 
dos despotismos:el de Roma y el de la rea­
leza; has conseguido desprenderte de la 
garra jesuítica que te oprimía y del trono 
que te deprimía; has reducido á polvo al 
régimen que pretende convertir al ciuda­
dano en vil esclavo, sin.pan, sin dignidad 
y sin" conciencia, y hacer de los pueblos 
infelices míseros rebaños, sin el inmortal 
aliento de la Libertad, sin el inmenso bene­
ficio del Progreso.
Clavad muy hondo esa triunfal bandera 
de vuestra República, para que nunca va­
cile, para qué jamás' dasaparezca; que ella 
ha sido luz de vuestra mente, calor de vues­
tro pechó, fuerza de vuestro brazo, digni­
dad de vuestro pueblo, y es ya alegría de
Orden del día para la sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Comunicación del señor Alcalde propietario, 
don Ricardo Albert, participando que ha .teni­
do necesidad de ausentarse de esta ciudad por 
período que no ha de exceder de ocho días.
Resolución del Gobierno civil de esta pro­
vincia, devolviendo el presupuesto ordinario 
para 1911, á fin de que se corrijan las infraccio­
nes legales que cita. .
Se consulta al Exemo. Ayuntamiento si 
acuerda que permanezcan abiertos los Cemen- 
íerios de esta capital en los días l .°  y 2.^ del 
próximo mes de Noviembre,
Extracto denlos acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento y Junta Municipal en las 
sesiones celebradas en él mes de Septiembre 
último.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 9  al 15 del actual.
Expediente relativo á la reforma de alinea­
ciones en la calle de Velásco. 
i Expediente de prófugo del mozo ñúm. 202 
delTeemíJlazo de 1905, Guillermo Gómez -Cá-
qutíuauua s w í c m  iTicaír. jturoi inc cic'
la Comisión de Ornalo; en sóTicftüdes de don 
Félix B. López y don Manuel Ramírez, sobre 
instaiación y traslado de aguaducho en la Ala­
meda Principal.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente, recibidos después de forma­
da esta orden del día.
Solicitudes
De don Domingo Palero Caballero, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De don Antonio Pinazo Campos, interesando 
se le conceda un socorro.
informes de comisiones 
De la de Ornato, en proyecto de construcción 
de un ramal de ferrocarril para enlazar con la 
fábrica la Trinidad.
De ía misma, en solicitud del propietario del 
solar que ocupó la casa número 19 de la calle 
de Capuchinos, pidiendo permiso para cerrarlo 
con un muro de mampostería.
De la misma, en idem de don Francisco F e r  
nández, interesando se le autorice para cons­
truir un pabellón eri el Asilo de Martiricos.
De la misma, en idem de don Laureano del 
Castillo, en súplica de que se reforme el al­
cantarillado de la calle de Beatas.
De la misma, én idem de don José Varela, 
pidiendo autorización para conducir aguas de 
San Telmo á una finca de su propiedad,
De la misma, en idem de los vecinos del 
Arroyo del Cuarto y barrio del Bulto, en súpli­
ca de que se lleven á cabo algunas reformas 
en aquellas inmediaciones.
De la de Policía urbana,en éxpedientes rela­
tivos á la apertura de establecimientos indus­
triales.
De la misma, en solicitud de Ios_ vecinos de 
calle Láscahó, para que se quite el urinario allí 
existente.
De la misma, en idem idgm de Hernando de 
Zafra, sobre alumbrado.
De la misma, en idem idem de calle de Mála­
ga, sobre idem idem.
De la misma, en ídem idem de Pedregalejo, 
Valle de los Galanes y Barriada del Palo,sobre 
idem idem.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 
con el impuesto de consumos.
ner en fondo nada máá que lo indispensable pá 
ra vivir al día! ^
* a.*.
Desde Puertollano, pequeña locálidád, parti­
cipan que está tomando gran incremento la or­
ganización obrera. Asciende á más de mil el
numero de obreros orgáñizado,8..
-—El día 2  se realizó úna raanifestácíón éóm- 
puesta de más de 3.Q00 obreros mineros, para 
reclamar ante el jefe dé esfáción, que aumen­
tase el nuniero de vagones disponible para el 
transporte de carbón, pues de lo Contrarióse 
les irrogan grandes perjuicios á ios citados 
obreros.
El jefe en cuestión, prometió acceder á las 
justas demandas de los trabajadores.
— Se ha constituido en sociedad de resisten­
cia, el gremio de hierro y m etalesíE/ Bien, el 
p a l  ha ingresado en la Unión General de T ra­
bajadores, y  saluda afectuosamente á todas 
las de Su oficio que se hállen cónsfiíuidas.
, . . , .' JuAN  ̂L orenzo .
AndleóCía
r* Dómicó Drañiática de Carmen
por‘Federico Oli ver.
óo^  p b u t de la compañía tendrá lugar eí día 
22 del ía ódmédia en tres actos,
de don Jo sé  Zorrilla; Lealtad de una mujer ó 
avemuras de una noche, y la tragedia del 
mismo autor, en un uzio-. SofroniT ^
Lista de la tompañíapor órden alfabético
Josefina A lvarez, 
Cármen Cobeña, María Cañete, Isabel Luna 
Angeles Somavilla, Consuelo Marín, Amparó
hirn D achpó, Luisa Romero, Am-»
pam Villegas, Pura Villegas.
Benito Cobeña, Rafael Cobeña, 
Francisco Gomes, Enrique Jiménez, Pedro  
francisco Molina, 
íssaac M ijpes, Manuel Perrín, Ignacio Puigmol- 
**5\^^"“^M^pdriguez, Leovigildo Ruiz Galán.
GhaVéau y, Carlos Á va-
Maquinista;  Alfonso Abéllán;  ̂
E lectricista ; Migtiel Gómez.
tj.D^ÚENt e  de jla, COMPAÑIA:. Don Eduardo 
oiancas.
C ontador : Báldomero Fernández. 
Repertorio: Amores y  Amoríos, La Zagala, 
El Genio A le g re . Las de Caín, La MuFalla, 
Los OJOS de los Muertos, Los Buhos, Él V er- 
Dadróp, Sofronia, Da 
Lái L o c a #  la C a -  
sa, La de San Quintín, L a  Dama Boba, Un 
Drama ¿Nuevo, Sherlok-Hplmes, El Nido A ge- 
no, La R ip H em b ra, LáFiérecilIa Domada, El 
Desdén con el Desdén.
Neña, Calixto y  
Melibea, Papá, Ministro, Lealtad de una Mu-
Burl#or^^* ^  Casa y  El eterno
D p o r a d o # !  Teatro Español, de Madrid. 
Abonó.—Por 20  repteseníaciones en las con­
diciones siguientés:
Precios de las localidades por función 
Palcos ségündos de Proscenios, sin 
entradas. . . , ; . . ,
Palcos -principales y  P lateas, \....
entradas. ,
B utaca, con entrada . . .  * ^
Lotes de entradas numeradas para 
Palcos y  Plateas . . . . . .
Condiciones
abono desde la presénte 
lista, en la Contaduría del teatro. Los señores 
aDonados á la última temporada tendrán re­
servadas sus localidades hastá el día anfes de
ia mañana; pa-
ffo ^ t^m ino, se pondrán á disposición de 
las personaá que tengan hecho encargos.
i r . « * ' ® s e r v a  el derecho de alterar 
los preciós diarios cuando lo crea oportuno. Si 
imprevista no se diera el número de 
devolverá á los seño- 
abonados el importe de ras que taltari^







Como el asuntó ha terminado en !a Vicaría, el 
juicio nó [legó á cel'ebrarsé.
T é s ib h #
En lá sala segunda comparecieron ayerPráncis- 
co y Juan García de íós Reyes, acusados del de­
lito de lesiones.
El representante.de la ley solicitó dos meses y
un día de arresto, para cada uno de los procesa-1 aquello que se relaciona con síi porWnir v bivíi-
l«.s‘ ‘>r- Detodos los males quepadete;c”lM al
S S .™ ? ’ ?  5“  ̂contrarreyar la acción
D osdé C ésa res
He aquí un-pueblo que se desgaja, bajo el peso 
de sa  propia ignorancia é indiferencia hacia todo
Traslado y nombramiento
El teniente fiscal de esta Audiencia don. Celes­
tino Nieto, ha sido trasladado á la'Territorial de
ISeyilIa.con el cargo de Abogado Fiscal.La vacante que deja en Málaga la cubrirá nues­tro apreciable amigo don José Serrano Pérez.
Oposiciones'
Anoche terminó el plazo para la admisión de so 
heitudes á fin de optará .ja plaza de vicesecretario 
vacante en esta Audiencia,, cuyas opeslciones, 
como ya hemos indicado, darán comienzo el 18 de 
Diciembre próximo.
Presidente de Sala
Por real orden del ministerio de Gracia y Justi­
cia, ha sido nombrado presidente en propiedad 
de la .Sala segunda, don Juan José Carazony y
o3i3S«
Señalamientos para hoy
Sección prim era  
Alameda.—Robo —Manuel París Bravo (a) Ca­
n ia  y tres más.—Letrado séñór Blanco Solero. 
Procurador señor Berroblanco.
Sección segunda
_ E8tepqna.—Estafa —Procesado Francisco Ruiz 
Sánchez.—Letrado séñot Jiménez Jiméñéz 2-Pro- 
enrador señor Rodrigue^ Ramírez
jVl9iliMUitto social
El domingo se reunió la Juventud Socialista, 
bajo la presidencia de Evaristo L. Navafréte,
Abierta la sesión se procede á la lectura del 
acta, lá eual fué, aprobada por unanimidad.
b áse  lectura á distintas comunicaciones, las 
cuáles fderóri sanciohádas.
Después dióse cuenta de la circular que la 
Agrupación Socialista de Sevilla remite, en la 
que refiere la conveniencia de constituir una 
Fédeí'áción Regional Andaluza, de todas las 
Agrubaciones y Juventudes Socialistas, y se 
pide el parecer y la cooperación de dicha enti­
dad Mra el objeto que indica la citada circular.
Se abre discusión sobre el mismo, intervie­
nen varios compañeros, aprobándose por una*- 
nimiflad ingresar en la mencionada Federación 
Regional Andaluza.
# t o  seguido procédese á la. lectura de un 
maiiifiesto del Comité Nacional de la Fed^ra- 
cióú de Juventudes, en el que manifiesta el 
actíerdo de celebrar actos públicos, para pro­
testar del excesivo cupo, pedido por el ministro 
de la Guerra, prolongación de las redenciones 
á metálico y sobre propósitos bélicos que se 
atribuyen al actual Gobierno, en el Afriqa.
Acordóse quedar enterado y dar princip.io á 
estos actos, el domingo 23 del actual, con un 
nitin, en su local social Cañuelo San Bernardo 
número 15, á las ocho y media de la noche.
En la sesión celebrada anteayer por la Junta 
provincial dé Instrucción pública, bajó la presi­
dencia del gobérnador Itérinó, séñór Pérez Al­
calde,.y con asistencia dé lós votales señoras 
Aspiazu y Giral y señores Gómez Co'tta, Sán­
chez Balbi, de Santiago, Bertuchi, Sepúlveda 
y Quintana, se adoptaron, después de aproba­
da el acta de lá sesión anterior, los siguientes 
acuerdos: ,
Quedar enterada del movimiento de perso­
nal y de fondos.
Designar al vocal señor Gómez Cottá, para 
que intervenga el pago de las clases pasivas 
del magisterio.
Idem ídem de la apertura de las clases en 
una de las escuelas clausuradas de Ronda.
 ̂ Idem idem de la designación de lá Directora 
de la Normal de M aestras, para constituir tri­
bunal de Aposiciones á . escuelas éh Gránáda.
Acceder á la splicitádo por doña Consúéío 
Dómínguez, maestra de Ronda, que pretende 
ingfesár en el escálafóh provincial como pro­
cedente del de Ciudad Real.
Proponer la desestimación de la instancia de 
dona Aurora Martos, maestra que fue de 
Olías, que pide, fuera de concurso, la escuela 
de Blázquez (Córdoba.)
Dejar sobre la mesa una solicitud suscrita 
por dop Juan. Fernández C arrero, maestro de 
Añtequera, en suplica de qué Se Considere le­
vantada lá nota de su expediente, á los efectos 
del escalafón que se está confeccionando.
destructora de e p  poder, basado solamente en el 
miedo que todas las clases sociales sienten hacia 
”^úa sirven las lamentaciones y protestas 
de los ciudadanos, cuando el temor se, antepone á 
la abnegación. Los caciques sangran al pueblo y 
al mismo tiempo le hacen vpr que se désyiven por 
su mejoramiento, cuando su única misión es lle­
varlo á la ruina y embrutecerlo. Los can d es pro­
pietarios, unidos á ese poder tiránico'de los caci- 
ques, protegen sus intereses en perjuicio de los 
demás, haciendo burla de la ley de un modo si­
niestro; los usureros explotan al mísero agricul- ' 
tor, prestándole al noventa por ciento, y no haya 
miedo que la ley los humanice, pues acL u lan  el 
ínteres al capital prestado, y hacen constar én los 
pagares que no interesan nada; la clase obrera 
acosada por la miseria y -el vicio, y la industria 
poco.menos que muerta y amenazada por todos, 
unos para poder mal vivir y los otros para sus 
orgias y francachelas.
¿se ya á consentir este desbarajuste por 
mucho tiempo? ¿Dejaremos que la emigración con- • 
bnue y los braceros abandonen el campo, deser- 
 ̂ AT *1® Qibraltár con dirección á 
Amcrica?.¿No hay remedio para nuestros máles^ 
Cumpliéndola como se 
aepe, ella nos sacará ilesos dél naufragio en que 
estatnoSé
Vosotros, lós iñdustriaíés/Sois los más directa- 
mente perjudicados y no sabéis dónde radica 
^ e stro  mal. No vivís al amparo de lá ley, ayu­
dáis á pagar matrículas á los principales cómer- 
riantes, para que ellos rio. paguen nada. Darse de 
alta en sus respectiyas matrículas, defenderse co- 
lao hombres, porque esos que so protexto de ha- 
ceros un bien os dejan vivir, son vuestros princi­
pales tiranos.
Por las .Especiales condiciones de este pueblo, 
la industria es la llamada á resolver el problema, 
pues luchafldo_esta, el obrero há de éstar á su la-* 
i|nomin1a^°* fuerzas unidas acabarán con tanta
. Si tomáis-nuestros consejos,,podéis confiar en 
nuestro humilda concurso, para todo aquello que 
se relacióne con el bien general, y íoíos cont?? 
bulremos á que nuestro querido pueblo se vea re­
generado y libre de trabas y tiranía.
oJicial dé la guardia civil don An­
tonio Fernández, han comparecido á responder de 
ja denuncia que teman presentada al señor Gober­
nador civil, los vednos de ésta, ratificándose to­
dos qn lo que teman denunciado.
Esperamos que la primera autoridad de la oro'- • 
vjncia adoptarájas oportunas medidas, lo que k -  ’ "̂ 
vecind^^o” Púra la mayoría dé este
J.
12- 10. C orresponsal.
91)ssriád(mc$ Méorsiaika;
linstituto de Í9 ála0 a
<1® Inniañana Barómetro: Altura, 766.-55.
Temperatura mínima, 13,6. 
laem máxima del día anterior, 21.8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto,
, Iderii del mar, llana.
Noticias locales
Eroducelón literaria .—Hemos recibido de 
: su autor don Mateo ‘
explicará desde el 4 de Noviembre próximo.
Un Cursó de Sociología 
Queda abierta la matrícula haata el 30 de Oc­
tubre, de 10á II del día,Torriío8 45 2°  ̂ j  , ... -----------
y d e s  á 9 noche. Secretaría W l t  s I c i S  Santos Cantero un ejem
Ciencsas.—Solo áe admiten personas mayores ensayo de rimas, que
15año8.---Se conceden gratis 5 plaza» para obr»-l®®#®P® notables poesías, precedidas de un
fo s.-L eccioaes  á las 8 de la noche.—No se harán.! PtOlpgP de don Aritonió Castellanos.
o S f  S f r  a r . H # * " .  Sahtos Cántéró démuestra en su
^ara pedir aclariclones, óbra especiales aptitudes para el género que
¥■5'
Dos Idicioiies
BL P OP OL AR
M tO de Octubre de IPl^
CALENDARIOS Y  CULTO
OCTUBRE
Luna menguante el 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
1 9
Semana 44. - M 1ÉRCOLES  
Santos de Aoy,—San Pedro Alcántara y San 
Tolomeo. ^  .
Santos de mañana,—S&n Juan Cancio y 
Santa Irene.
Jubileo p ara  hoy






fHas de Málaga los días 5¿a ee caaa nsc» 
H { * i M ( S S l c o “  ÍTrogre».. directam^te j  sta trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p p e e w a l dlUdgiuuw V«KW.  ̂ el cg de Octubre de 1910, admite carga
de 5,000 toneladas; su Capitán H. Juan Bautista de Tabasco,ívtoa. así como Vía Veracim*,,para rromerttj^BK ^  rn«v
i*T
ara los ( 
uxpan,
?^mSaHnn\on^f^erréci^ Nacionarde Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d? Vicente 
Muelle, 21 al 25.
y C.% Cortina del
FUa lE PEE 1 EMII
dé corcho cápsulas para botellaa en todos colo- 
lores ytaraafios, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
E I í© Y  0® Í»© # IS S 5
CALLE DE MARTINEZ' DE AGUILAR N.* 1? 
(a m s e s  JB |arftiiég) Teléfono n.° 311
cultiva. , j.
Agradecemos el ejemplar que nos dedica.
M anifestación de duelo.—Ha causado ge­
neral sentimiento en Málaga la defunción del 
antiguo industrial don Arturo Gilabert Mo­
reno. . . . .  . .
Con este motivo la familia del finado ha re­
cibido numerosos testimonios de pésame.
Eníerm o.— Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, del enfermo po­
bre José Martin C arrera.
Q uincenarios.— En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador, cum- 
pliendo quincena, catorce individuos.
T arifas.—Para su publicación en eh BÓietin 
Oficial se recibieron ayer en este Gobierno ci­
vil las tarifas de arbitrios extraordinarios 
creados por los Ayuntamientos de Igualeja y 
Ronda, para cubrir el déficit , del presupuesto 
municipal 1911.
Al co b ro .—El alcalde de Villanueva de .Al­
gaidas participa ó este Gobierno civil que ha 
puesto al cobro el cuarto trimestre del impues­
to de consumos del año, corriente.
P ad rón .—El alcalde de Almárgen participa
E leccion es.— El próximo domingo 23, se ce­
lebrarán elecciones municipales en los pueblos 
de Totalán y Mijas.
R ey erta—En la calle de Cuarteles promo­
vieron ayer un fuerte esándalo en reyerta, 
Joaquín Jiménez Fernándéz y Francisco Gon­
zález del Cid, siendo ambos denunciados al 
Juzgado correspondiente.
E scand aloso.—Por escandalizar eíi la vía 
pública y dirigir insultos á los agentes del 
municipio, fué ayer detenido Rafael Palma Al- 
buera.
H uéspedes aristó cra tas .—Se encuentra en 
nuestra capital atendiendo al restablecimiento 
de su delicada salud^lá señora marquesa de Bu- 
sianos, acompañada de sus hermanos los seño- 
es de Messia.
Al marqués se espera en el expreso de hoy 
Sean bien venidos. '
D e M elilla.—En el vapor Vicente Pa-chol 
regresaron ayer de Melilla los capitanes don 
Antonio Larache y don Antonio Gómez Gil, y 
el primer teniente don Alfonso Martínez.
C o n v ocatoria .—El Gobernador civil ha dis­
puesto se publique en el Botetin  O fic ia l  la 
convocatoria de la dirección general de obras 
públicas, para proveer 95 plazas de sobrestán' 
tes del ramo.
G H A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, ccus 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido' del eX' 
Iranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de 
rrieníes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
M A D E R A S
Hijos de Pedfo V alls.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y delpaís. _  . .
Fábrica de aserrar ma 'eras, calle Doctor Davi­
la (antes Cuarteles, 45). ■ ____
D e P a r i s
El Comité de huelga de los ferroviários ha 
acordado, por unanimidad, que se 
trabajos en todas las líneas hoy, á primera
hora.
I Q e L y ó n
La tarde del lunes fué detenido el 
Chovert, secretario de la Unión de sindicatos.
De ProvtnGÍas
18 Octubre 191Q. 
He
Eli la Iglesia parróqmál de Corcubión pro­
movióse un escándalo, con motivo dd a tacar  
á Canalejas desde el,p álp ito ^ 3  misionero^ 
la Compañía de Jesú s, empleando un lenguaje
^^TodS^los files abandonaron el templo, 
cluso las mujeres, cundiendo el desórden y re-
S K  Canalelas, pre- 
císando que lo sacaran del templo otros sacer*
Huyeron los promovedores.
El juez instruye diligencias.
0 e  S a s i s j o ^




al publico, en la secretaría dé aquel Ayunta 
miento, el padrón de cédulas personales para 
el próximo aho de 1911.
C arta  ce  p ago ,—Don Adolfo Reyes Galeto 
ha presentado en este Gobierno civil una car­
ta de pago por valor de 142 pesetas cincuenta 
céntimos, para f a s to s  de demarcación de la 
mina Blanca, del término de Mijas, 
Renuncia.—Don Bartolomé Chica Rubio ha 
presentado, en el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil, un escrito renunciando á la 
propiedad de la mina Rosario, del término mu­
nicipal de Benalmádena.
Guarda jurado.— Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Al­
márgen, Antonio Carnero Morales
La boeú perfumada con aroma de la rosa y 
menta, tiénenla siempre elegantes, que enjuá- 
ganse con el acreditado dentífrico L ic o r  d e l  
P olo, lo mejor para la dentadura..
C u ra el estóm ago é  intestinos el Elixir B s  
tomaeat de Sáiz de Carlos.
A ! p ú b l i o o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta E l  P opular , en el Kiosco situado en 
la calle Cúairtelss..
I q u i l a
á este Gobierno civil que ha quedado expuesto j pjg^ tercero izquierda tfi la calle de Josefa
U garte Barrientos, número ^ .
Victoria 104, cálle de Alcazabilla 20 y 
Cerezuela 20 duplicado




Setnanalménte se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de ía Salud  
Depósito: Molina Lario 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . , , ,
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser esíisau’ante.
Es un preservativo eficaz para eiifertaedace» 
Infecciosas. ^
Mezclada con vino, es un poderoso ton o re­
constituyente, j  ,
Cura las enfermedades del esíómagr produci' 
das porabuso del tabaco. , ' , ,
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci- 
los*
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. . , , ,
Usándola ocho días i ,  pasto, desaparece la Icte­
ricia. , ,
No tiene rival contra la neúraeícíiía.
40  céñtim ós botella de un litro sin casco
Matín, que la revolución portuguesa 
cutirá en España,por la política radical del Go­
bierno.
D e  ^ E s p a g o z a
En la calle de Azogue, el Vecino Eduardo
Aramendía, de 22 años, ciego, mató á pes
de hacha en la cabeza á su sirvienta Sabina 
Mainar, de la que estaba enamorado.
Realizado el crimen, se ahorcó. _
El cadáver de la sirvienta P^'^sentaba, ade­
más de las heridas de hacha, un cuchillo clava-
deldco p r o p i e t a r W  
bilitado de las clases pasivas, don Mateo Ara
La sirvienta era bastante guapa. ^
Posible es quela hermana del matador pier­
da la razón, •horrorizada p(f-el hecho.
Los cruceros C ataluña  y C arlos  V, y un 
destróyer,irán á Valencia, donde permanecerán 
los días que estén allí los reyes
Almacén de .
i ,  F M m  S i w a , - S « í e s « r  í i  6 Ii w - - - M í I i e í
’ '® R?Si“ ueftae. 1 9 linea.,acere,nlkel, eUtema Roskof Patent.
centros, á 4 ‘5Ó pesetas. „  nifeg!, sistema Roskof Patent Galón,
esfera relieve, con
esfera relieve,
nlhel, sistema W- Patent, todo centrado,
’ R d i í f L e p S T o   ̂díasxuerda, volante visible
ó 10_y 12 pesetas.__ contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
Relojes Lepines 19 
6ibls, á 15 y Í6 pesetas
á S
RelojesLepines 18 líneas, acero y 
eseías.
nlke’ , extra planos novedad, máquina fina «Alasca*, 
' 7 7 - ,  , „ l r «  i r  V 19 Hnens, acero y nlkol extra plano, novedad, gran variedad en
extra plano., máquina fina áncora.
‘ * R S o le .^ .á b ? n l ta ? l& ^ ^
lindro. .Alasca., á lS , 1 7 ,  * ,o
pesetas. . !««mp?ore8 construidos Babi 1.* á 3 y 3*75pesetas. ̂ Despertadores americano», los mejores c  ̂ á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, á l^pes^^a.-^Descuentos especiales á los re-
Gemeloa plata de cadenilla, reembolso desde 100 pesetas, ó remi-
loíerus, plateroa y vendedores, sirviendo peauo» « »c
tiendo su importe, 25 pesetas. Almería, Sebastián Pérez n." L - B n  Córdoba. Li- 
Depósitos pam la venta «etaíl. en  
brería n “ 16 —En Grar.áda. Reyes iií
*̂^Lc8 pedidos al por mayor á Malaga. Granada 9 al .
Despacho de Vinos de Valdepeñas _ Blanco y Tinta ..
o Z5- ■ : \ m
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
pSfadbs de vía estrecha Decaiiville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, hornillos 
de unión y traviesas c e roble.nuevas. ^
Como igualmente Una locomotora vertical, fuer­
za de dócé caballos. „ , ,
Para tratar y ver mussttas, diríjunse á don Jo ­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
D g  M a d r  id
18 Octubre 1910,
ÉS Ssnparĉ laí
Se ocupa E l Im p a rc ia l  del debate manten! 
do ayer en la alta cámara, aplaudiendo la doc­
trina de Canalejas, según la cual todo cmdada-
- ̂  - su domi-
Vinos Finos de Málaga eríados en su Bodega, eam C apachm s n.
C a s a  'ffsaB iástás ©■ s sa ©  B ® *©  j
Don Eduardo Dio.,, due«o del e.tnbloda.ionto de la calle San Juan deD losn.” 26, expende o . . ,  
v ,„ o .á lo ..lg u .e n le a ,.re c ,o ... J
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . 
í|2 » * 8 » » » » I
1 4  • * 4 » » » * ’  '
’ Un * » » » I  >
Una boíeíla de 3i4 » » * » ®
Vinos Valdepeña Blanco  
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts 6 00 












V inos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Xíitien * * ^
-  Seco de los Montes ? » »
“ ‘ ' » 3> *
ptas. 7*00 í- 
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De M adrid.—Procedente de Madrid, ha lle­
gado á Ronda, con objeto de pasar una tem­
porada al lado de su familia, nuestro querido 
amigo y correligionario el ilustrado profesor 
mercantil don Isidoro Montero Lozano.
Reclam ado.— En Campillos ha sido detenido 
por la guardia civil, el vecino Bartolomé Se- 
ugeu, «.IH.UÍUU v.^inwíw Escribano; que se hallaba reclamado por
Aprehensión. -  P or fuerza de carabineros. . municioal de aquella villa.
^el puesto de la Parra de esta capital, se h a; ^  „.„it
que imploraban la caridad en la vía pública, i ju g ad o  correspond ente.  ̂  ̂ n
A c d d e n te s .-E n  el negociado correspon-
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer | ^̂ ®z M artM ^  ffnea d ^ u  propieí
dad iqíellérmlnó m u n ic ip a l ,L -£or lo5_obrero3 Rafael Cruzado García,^
chando que el autor de dicho hurto sea un so-
Muro y Saeaz
Pérez Fernández y Francisco Bonilla Solero
L icen cias .—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer cinco licencias de armas, á favor de don 
Julio Castro Aguado, don Pedro Carmona 
Aguilar, don Antonio Verdugo Durán, don Ri­
cardo Franquelo Carrasco y don Francisco 
Fuente Palomo.
In greso .—Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para el ingreso en 
la casa de Misericordia, de la anciana Ramona 
G arcía Rodríguez.
Pub licacion es.—Hemos recibido de la So­
ciedad General de Publicaciones de Barcelona 
un ejemplar de la Colección Popular Iluistrada 
que dicha casa viene publicando. Nunca con 
mayor razón pudo aplicarse el caíificatiyo de 
popular que en el presente caso. Júzgenlo 
nuestros.lectores: Forman dicha colección cua­
tro publicaciones, todas ellas de utilidad inne­
gable y  á precios tan extraordinariamente eco­
nómicos que constituyen un verdadero colmo 
editorial: Diccionario Enciclopédico Popular 
Ilustrado, Historia General de España, una no­
vela y la revista de modas «£"/ H o g a r  f i a  ipó- 
ífa». Cuatro veces al mes aparecen estas pu 
blicaciónes,formando un conjunto mensual de 16 
cuadernos que cuestan por suscripción dos rea­
les al mes. Ciertamente no puede ofrecerse 
mayor baratura: tres céntimos cada 16 páginas 
y todo ello cuidadosamente editado é ilustrado 
con profusión.
Con dichas publicaciones nos remite asimis 
mo la casa citada, un. ejemplar de su C olec ­
ción  d e  0/*a///3!0, linda biblioteca deholsiilo, 
formada con las firmas de los más reputados 
autores nacionales y extrangeros. La constitu 
yen elegantes tomitos esmeradamente impre­
sos é ilustrados, conteniendo una hovelita dé 
exquisito gusto, siempre culta, y á propósito 
para ser leída en todos los hogares. Su precio 
es también extremadarñeiité económico: treinta 
céntimos tomo y éstos pasan de 120 páginas.
Anuncia la misma casa, una biblioteca, de hi 
giene popular A como continuación de la obra 
que se ha impuesto de difusión de la cultura, en 
libros al alcance de todas las fortunas, qUe tan­
ta falta hacen, desgraciadamente, en nuestro'
&aí0.
Di*eit9i© de calzado liecSio
El síndico y clasificadores del gremio de 
calzado hecho, citan á sus agremiados para el 
día 21 del actual, á las doce y media de la tar­
de, en el café de la Marina. ‘
Málaga 18 Octubre 1910.—El síndico, 
V alle jo .
No se  reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocales, no se reunió ayer la Junta local 
del censo de la población.
De segunda convocatoria ha sido citada para 
mañana á las tres d éla  tarde.
V aliente.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Rafael Martin López, por malí- 
tratar de obra á Carmen Alé *Muñoz, que re ­
sultó con varias erosiones en el cuello, de las 
que fué curada en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
P e rito :—La Jefatura de Cbras púlilicas de 
Cádiz participa á este Gobierno civil, que ha 
nombrado perito á don Luis Ruiz Barzanallana, 
para que entienda en el expediente de expro­
piación d élos terrenos que se han de ocupar 
en aquella provincia, con la construcción de los 
trozos segundo y  tercero de la carretera de 
G razaletia á la estación de Montejaque,
brino suyo llamado Jo sé  Gutiérrez Martín (a) 
M alagueño.
El hecho fué denunciado al juzgado corres- 
pondlenre.
A rm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Coín y Alameda les han sido ocupadas, res­
pectivamente, á los vecinos Luis Heredia San­
tiago y Juan Rodríguez Leiva, diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
É i i  U s is s e g S a e lé n  
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
trínsiíó y para el consumo con todos los dere­
chos
cilio, creencias y opiniones 
trance los defensores de la libertad pjrocurar 
que nadie ni nada la encarezca.
ES L i b e r a l  
Tratando E l L ib e r a l  del mismo asunto que ; 
E l Im p a rc ia l,  que Canalejas .habló asi \
para complacer á los expectadores de la gale-j 
l*f 3
Déjese de equívocos -  sfiade -  y proceda al 
reconocimiento de la vecina república, antes 
que se le adelante otro estado.
» Lágrima Cristi
» Guinda '  '
» Moscatel Viejo » •
» Color Añejo ^  *
» Seco Añejo » *
Vinagre de Yema » *
c o íiw e ia c S ® H ia S ® s
I ■ '  o t" .t ninc ofi V rulleAlamos n.® i, esquina á la calis de Mariblanca









P o r  p a r t i d l a s  p r e s a o s
Colegio de San Pedro
 ̂ « r XS1 .. rio nrimPI
Director; Don Antonio Roble. Rnn,irez, P f
M ÜBO P U ER TA  h U S V A , B.-M ALAOrA
Primera .‘ a a . e í  é re S a fe s  7 e  A 7 « ^ ^  Tenedufla íe  Bbroa^Clases especiales
Quita im p o ría n ci^ i'/a í/s  á la manifestación ; F r a | ^ é í & í m á ^  alumnos internos, extern'bs:
Tierno de 11 á 14. | subordinados, quienes pretenden aparentar un
Vinagre pt-ro de vino á 3. \ excesivo celo.
TAMBIEN se vende un automóvil deOOcsba-i Lo ocurrido fué sólo un breve tumulto, pro-*
—..ajx.^aílaJX<iiiics!s.nna<ian------  _
Pídanse deíaSles y reglamentos
Uo,. na .ta b iq u e  aíemár. con caldera de 600 H-1 bravucona de los clerlca-
tros y una prensa hiáráuUca de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se ve '̂de fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquisr í tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
E sc r ito r io , A lam eda 21
les, cuando regresaban del acto.
I ' , C c í i i s e j o
I ; E sta  noche, después de las sesiones d é la s  
[ cámaras, celebraráse Consejo de ministros.
Canalejas someterá á la aprobación de sus 
í compañeros el proyecto fijando la jornada má- 
ixima del trabajo minero,para llevarlo á las cor- 
[ tes inmediatamente.
Ilists*sbucién d e  tupiaos 
I La comisión de la alta cámara que entiende 
(en el proyecto de Ley candado, se ha distribui- 
Esta casa que siempre está propicia á servir á ’ do los turnos, 
su numerosa clientela, tiene el gusto de.pftecerle r Al obispo de Jaca  contestará Palomo; á Polo 
completo y variado surtido para !a temporada de | y Peyrolón, Rosill; á Pidal, Dáviía.
En la discusión intervendrán varios prela-
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Octubre 1910.
G ran d es a lm a cen es  d e  T e jid o s  
- D E -
INQRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 15 Octubre . . . 
Ingresado por Cementerios en los días
16 y 1 7 ............................ .....  . . . .
Ingresado por Matadero en los días 15, 











Existencia para el día 18 Octubre» 





Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos • . 
metro; lana y cañetes fan*asía en negra y color -,■ ■ ■
en toda la escala Tejados novedad finusción á la-1 Tr'Sl&ia^Uilidlaei
na desde 0,60 pesetas ip.etros. I Según anuncia desde Ayamoníe el coman-
j Sección esp ec ia l de pañ ería  IdRñi&d&X P on ce d e  León,Q\ cónsul español en
La Secretaría dé la Junta provincial de Instruc-1 Estambres Mei'on y gergas de las fábricas ^ás 1 Villarreal le comunica que continúa la tranqui- 
ción pública, previene á tedos los jubilado* y pen-1 acreditsádas á precias sumamente convenient:» j lidad en todo Algarbe. 
sionistas del Magisterio, que deben pasar por di- Qrgndss partidas de 1: ñas entretiempo desde 121
De Instrucción pública
los religiosos expaíriados.
A u d i e n c i a s
Don Alfonso recibió en audiencia
chas oficinas al objeto de que se les hagan efecti­
vos sus haberes correspondientes al primer tri­
mestre del año corriente. .
M erca n cía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
3 garrafas de aguardienté, á Sanz; 105 sacos 
de trigo, á Muñoz; 3 sacos de almendras, á Gutié­
r r e z ;!  vagón de carbón, 105 sacos de trigo, á la 
órdeh; 94 sacos de garbanzos, á Lomas; 1 vagón 
de paja, ó Faura; 1 vagón de patatas, á Valdivia; 
130 sacos de harina, á González; 77,,. sacos de 
garbanzo?, á Beriial; 187 sacos de azúcar, á Crei- 
xell; 8 barrí'és de aceite, á Jurado; 78 sacos de 
harina, á Bueno; 45 sacos de garbanzos, á Sán­
chez; 12 sacos de abono, á García; 100 sacos de 
azúcar, á Rosillo; 210 barriles de vino, á Sánchez 
y 456 cajas de pasas, á Cruz.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en te 
Tesorería de Hacienda 32.821*63 pesetas.
El {ftgeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta de apróvechamiénto de bello­
tas, del monte denominado «Rosal», de los propios 
de Benalauría, á favor de don Domingo Alvarez.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos de 2*25, 2*80, 7 ‘20, 6*75, 2*80, 
2*30, 6 y 20 pesetas,por el administrador subalter­
no de propiedades de Rondá,consignados ppr don 
Pedro Avilés á las fincas números 663, 6T7,
524, 530, 655, 578,602,690 y 67 del Estado.
pesetas corte de trajo,
Boas Mongolia pie! y pluma.
Mantas iar.a, mantones y.toquillas.
Surtidos en artículos de punto par* señora y ca­
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
d J oro de 20 metros <íe8de 10 pesetas 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Ss confeccIoBan b’ajes á precios reduridos,
la tarde
E x tr a n ja r o
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Marcela García García, huérfana del pri­
mer teniente don Pedro García García, 470 pese-
Doña María del Pilar Castillo Rodríguez, huér­
fana del capitán don Fermín Castillo Velázquez, 
625 pesetas.
Don E  ías y doña Amelia Martín Martín, huér­
fanos del coronel don Isidoro Martín Velázquez, 
1.725 pesetas.
Doña Lucía Lam a Osorio, viuda del comandan- 
dante don Casto Fradujar y Pérez, 1 125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Julián Santos Jiménez, comandante infan-
Miguel Sanz Navas, músico segundo infantería, 
30 pesetas.
Ricardo García Fernández, carabinero, 22*50 
pesetas.
José Cabeza de la Iglesia, guardia civil, 22*50 
pesetas,
18 Octubre 1910.
- P e  L i s b o a
J ardines
Se ha firmado un decreto creando los jardi­
nes de la infancia en el parque del palacio de 
las Necesidades.
Documento
Ha sido hallado un documento que compro­
mete á persona sospechosa ausente, cuya inter­
vención se supone en el delito de asesinato del 
almirante Do Reis.
Adhesión^'
El partido socialista reformista se ha adhe­
rido á la República.
T oros
A la corrida celebrada en Marinha Campos, 
asistieron Machado y Dos Santos.
El diestro Malla fué aclamado ¡lor el público 
y sacado en hombros.
P e  P o m a
R etirada ,
E! Pontífice ha ordenado, al nuncio en Lisboa 
que vuelva á Roma, en, vista del propósito que 
se atribuye al Gobierno portugués, respecto'á 
la iglesia.
0 @  ¡ Z a r i s t a
Ha sido ascendido, á maquinista mayor de 
primera,, Antonio Milláñ.
Se le ha concedido pensión de 25 pesetas á 
los segundos maquinistas Francisco B lañes y 
Francisco Hernández.
P e p i b f l i s i l a s  f ^ p a n c e s e s
Canalejas recibió esta tarde á los periodis­
tas franceses venidos á España én la creencia 
dé que iban á sucéder gráhdes cosas con moti­
vo del aniversario del fusilamiento dé Ferrer'.
Nuestros compañeros de allende el Pirineo 
se muestran extrañados del orden y tranquili­
dad reinantes.
El redactor de Le Journal preguntó á Cana­
lejas su pensamiento respecto al reconocimien­
to de la república de Portugal, contestando el 
presidente del Consejo que esperaba llegar á 
un acuerdo sobre él particular con Francia é 
Inglaterra.
Solo se establecerán relaciones de hecho y 
derecho, cuando la sanción popular, manifesta­
da por los votos, desmuestre la necesaria so­
lidaridad entre el Gobierno y el pueblo.
Estos son los precedentes que se requieren, 
según las prácticas del derecho internacional, 
para proceder al reconocimiento oficial.
Asegura que España ni será la primera, ni la 
última.
ü e c e p c i é n  .
Se ha verificado la recepción del nuevo mi­
nistro de Venezuela, asistiendo al acto los pre­
sidentes de las cámaras, el ministro de Estado, 
el jefe de la Casa Militar, altos palatinos y ser­
vidumbre de día.
i El ministro cumplimentó á las reinas.
CsampSiffnienftos
Han cumliméntado al rey el cardenal Agul- 
rre, y>l obispo de Ciudad Real. ,
Y  á la reina doña Cristina, él obispo de Ma­
drid. /
Visje da los
Los reyes permanecerán tTes días en Valen­
cia, siendo probable que con ellos no vaya 
más ministro de Canalejas. ,
SGon motivo de su cumpleaños, y según sus propios deseos, el día 24 recibirá doña Victo- 
*ria en corte, en aquella ciudad.
Q i s c u s i é n
Hoy acabará de discutirse en el Senado el
de Valencia y comisión que le acompaña, quie­
nes le dieron cuenta de los .preparativos reali­
zados para la visita regia á 1a Exposión.
Tambiéii visitaron á don Alfonso los comí 
sionadós de Molina dé Aragón,venidos para in­
formarle de las proyectadas fiestas del cénte- , 
nario.
E s t u d i o
Antes del viaje regio á Valencia, estudiará 
él presidente del Consejo el dictamen relativo 
al servicio militar obligatorio.
P r o y e c t o s
Cuando regrese Canalejas de Valencia, díc- 
taminaráse el proyecto de exacciones locales y 
sucesivamente irá presentando la ley de sub­
sistencias, límite de la iníerverición del Estado, 
abaratamiento de casas,; y reforma sobre con­
tratación de servicios públicos.
D e  c r i s i s  .
Juzga Canalejas que ni hay, ni es patriótico 
hablar de crisis, proponiéndose que no se plan­
tea mientras pueda, pues los Gobiernos deben 
ser duraderos. /
I Respecto á los temores de Sanz Escartin, 
en orden á suS radicalisimos, recuerda que to- 
. , .  1 dos lof grandes estadistas fueron radicales, 
al alcalde j Rectifica Sanz Escartin nuevamente y tesis-
da en la provincia de Pisa. "  -•'•••r—« interpelación que tiene anunciada
También ha decidido desembarcar en el puef-i C o s i t e s t a c i o i i
tecito de Gambo para que no la moleste la cu-l El jefe del Gobierno irá mañana al Congreso
riosidad pública. 1 L a r a  contestar á S é n p te  sobre lá llegada de
Sfluncis áe h
, D a  M a d r id  . y-
1 tiendo en lo que entiende por radicalismo.
I Dice que el verdadero radical político es 
i perseguidor de lo absoluto.
Interviene Sampedro, á nombre de jos con­
servadores, cótecidiéndo con Canalejas en la 
estimación de que la Ley de huelga* es defi­
ciente, y enlaza aquéllas con el deplorable es­
tado de la Hacienda. . ,
A 3u juicio ésta debe ser la labor priteórdiál 
del Gobierno.
Conclüye refiriéndose á las últimas manifes­
taciones católicas. .
■Contéstale Canalejas, y define la situar 
ción política del partido liberal, frente al co^, 
sérvador, contrayéndose.á los puntos que 
ñaló Sampedro. . . .
Atenúa la tránscendencia que éste^pTeciabá 
en las manifestaciones católicas, ^i?íéndo: cotí 
esas exageracionés me; alborotate'lía casa, («■• 
sas), y estimuláis á los pre<ñ8pue8tos, en tal 
forma que hay quien nO/-¿óme ni duerme por 
íhanifestarse.
Los conserviajiofés nos cüipan—añade—-de 
incumplir lajéy; por rio poner en vigor sus pe­
nas y castigos, á lo qué objetaré qué los tribu- 
rialeslo decidieron así.
:^Términa'CohibatiendoTas críticas de los co­
mentaristas respecto al empréstito.
Rectifica Sampedro y tsrmina el debate po­
lítico. i V




Principia Irsesión á las tres y veinte, bajo 
la presidencíá de Montero Ríos.
La cámara está desanimada.
Muñoz Castillo felicita á Búrell por su de­
creto sobre los auxiliares.
Se formulan varios ruegos de escaso 
rés.
Ochando hace preguntas acerca de los desti­
nos civiles que deben ocupar los sargentos del 
ejército.
Contesta Canalejas que nada puede hacer­
se, en razón á la ley de estabilidad de los des­
tinos civiles.
Redifica Ochando y anuncia una interpela­
ción sobre asuntos militares.
“El obispo de Jaca hace aclaradones acerca 
de uno de sus últimos discursos.
Juran Cristino Mar tos y Ajuria.
Se reanuda el debate político.
Rectifica Sanz Escartin y felicita al Gobier­
no por la terminación de la huelga.
Canalejas dice que las exageraciones de los 
patronos agravaron siempre todas las huelgas 
y especialmente ahora la de Bilbao. Juzga pre­
ciso poner en relación el descanso dominical 
con la jornada del trabajó,
Da principio la sesión á las tres en punto, 
presidiendo Ruiz Jiménez.
Las tribunas y escaños están desanimados.
Después de varios ruegos y preguntas, de 
escaso interés, se entra en la orden del día.
A poco se reúne la cámara en secciones, 
reanudándose el acto á las tres y cuarto.
Gutiérrez Vega se ocupa déla deuda al 4 
por ciento y de la comisión que ,el Tesoro ha 
de abonar al Banco de España por este con­
cepto.
Salvatella se queja de los abusos cometidos 
por el gobernador de Lérida, con motivo de 
la prohibición del ap lcc li.
Merino defiende al gobernador y justifica 
la supresión del acto.
Beltrán y Musitu expone sü criterio sobre las 
retribuciones á los policías procedéntes de la 
guardia civil.
Burell da cuenta detallada de los gastos oca­
sionados por el centenario de las Cortes de. 
Cádiz, poniendo los comprobantes á disposición 
de la cámara. ,
Llorens se refiere á la cantidad que gastó ae 
más el alcalde de San Fernando.
Burell contesta que ya se pedirán los opofr  ̂
tunos justificantes. ' '
Dfls e d k ió i i é s E L  Pf i í PDLAR Miércoles 10 de Octubre de 1010
Ibarra se ocupa de la huelga de Bilbao, con 
«lación al orden público, y advierte que habla, 
rnmo representante de aquella región de Espa- 
I no para defender á patronos ni obreros. 
Elogia al general Agüilar por su conducta 
jirudente.y dice que antes había allí partidarios 
¡* la lucha legal, sustituidos ahora por otros, 
¡mantés de la revuelta y el motín.
Hace historia de la huelga y dice que el go­
bernador anduvo desacertado.Recuerda las frases de Merino y Canalejas 
cerca de la resolución conveniente y modo de
jroceder enérgico. ^
Cita y comenta el hecho de Perezagua, cen- 
itirando que no fuera procesado por las pala- 
iras injuriosas que pronunció en el mitin del 
jfontón central, así cómo Nougués y otros re-
'''cierto que posteriormente se le procesó, y
fcieue procesado... 
ibarra. Pero no por aquéllo; lo está por otra
Continúa el orador y niega la libertad del
Opina que el Gobierno debe estudiar tal es- 
áo de cosas y poner remedio inmediato.
Ps^esupuestoff 
Se discuten Jos presupuestos.
Pónese á votación la enmienda de Salillas al 
presupuesto de la Presidencia, oponiéndose al 
jumento de sueldo de los consejeros de Estado. 
Deséchese por 96 votos contra 19.
Sin debate, se aprueba el articulado deJ pre­
supuesto de la presidencia.
Discútese la totalidad del de Estado.
El conde de San Luis consume el primer tur- 
en contra y trata de los sucesos de Portu- 
ijl, diciendo que los españoles son alli perse­
guidos.
Garda Prieto lo niega.
San Luis asegura que en Portug^al se hacen 
ciertas propagandas de que el gobierno tiene 
snocimiénto.
Adviértele el presidente qne su discurso en 
ida se relacione con el presupuesto que se 
|(li8cute.
Reselló contesta á San Luis, y luego de re- 
etirle la advertencia del presidente, justifica 
aumentos. ^
istro ^Casaleiz aplaude los respectivos á 
arruecos.
Interviene Azcárate, que combate-,el aumen­
to de gastos, estimando que en lugar de tan­
tas embajadas inútiles, convendría ampliar el 
cuerpo consular.
Censura la partida de Obra pía, y ocupándo­
se de los sucesos de Portugal achaca la explo­
sión popular á la podredumbre de loa partidos 
lonárqnicos.
Recuerda que el Gobierno revolucionario ha 
recomendado el respeto y todos, y ensalza la 
obra anticIericaL aunque opina- que caso de 
establecerse Iq separación de la iglesia y el 





En España—agrega—tenemos mucha liber- 
id, pero hay también mucha intolerancia re­
ligiosa.
Tratando de la manifestación del domingo, 
condénalo ocurrido, pero no puede culparse 
íl partido republicano de hechos reprochables 
le cometieron algunos grupbs.de exaltados. 
Desea que siempre que se manifiesten los 
republicanos haya mucho orden y sensatez.
García Prieto justifica la permanencia de las 
embajadas, que robustecen'el rango de la na­
ción, y defiende la existencia del Tribunal de 
ia Rota. . '
Renuncia á hablar de los gastos de Marrue- 
, hasta qué terrhinen las negociadiones en- 
ibladas.
En cuanto á la Obra Pía, atiéndese en bene­
ficio de la enseñanza.
San Luis repite que hubo persecución de re­
ligiosos en Portugal, y dice que la monarquía 
fué derrocada por dejar impunes las propagan- 
las y atentados del rey y el príncipe..
García Prieto se abstiene dé juzgar la polí­
tica de un país amigo.
(Los republicanos, bien).
Y el menos autorizado para hablar de esto 
es el señor conde San Luis que ha representa­
do á España en la nación lusitana.
Después de varia.s observaciones de Azatti 
yGiner de los Ríos, se aprueba el presupuesto 
le Estado.
Jura Romeo.
Garriga protesta de la forma empleada para 
discutir los presupuestos^
Y se levanta la sesión.
Bolsa de nSadriel
la m t t  se liiie  í la solettia
La Empresa^ New Funeraj Santa Lucía 16, modestamente ofrece sus servicios á 
cuantos le precisen, asegurando que el sf rvlrse de está ca-a supone una economía 
de un 80 por 100 Aseguramos que nuestras tarifas son más justas, más lujosas y más 
baratas que cuantas puedan ofrecer el odiado Trust de la muerte capitaneádo por el 
señor Cubero. Afumamos que esta Empresa aunque modesta, trabaja con capital 
propio, no debe nada á nadie (como muchos), no paga intereses por su excelente 
material, mejor y máa lujoso que el de las demás Empresas, y é pesar de todo cusn- 
to se dice en cOntra de esta Empresa, hacemos más servicios que todos juntos ¿Por 
qué? Por que no abusamos ni abusaremos nunca de quien nos confía sus encargos 
Así, aunque modestamerste sirve cada dia mejor.
N E W  F U N E R A L .  S A N T A  L U C I A ,  16.
De Londres
En Habana, un terrible ciclón elevó el nivei 
del mar, resultando, entre muertos y heridos, 
más de un millar.
Los daños son considerables.
De Provincias
Perpétuo4 por 100 Interior........5por 100 amortizable.i.........
Aniortizable al 4 por KX)........... .
^ulas Hipotecarias 4 por 100..
Kiones Banco de España........
» Hipotecario....
» »HÍspano-Americano
» * Español de Crédito
» de la C .* A. Tabacos 
«ucarera acciones preferentes. 
Mucarera » ordihariás... 
Azucarera obligaciones.. . . . . . . . . . . .
„ CAMBIOS Parísá la vista....


















De Lisboa . .
R e f o r m a -ECLESIÁSTICA
El pahiarca de Lisboa y el obispo de Opor- 
jo pidfetton al Gobierno que lleve al parlamem 
w las reformas eclesiásticas, 
i  U cuestión será resuelta en principio por el 
™iíiistro de Justicia, y después se presentará
parlamento.
Costa se halla dispuesto á facilitar á los sa- 
<̂ wdotes los medios de ejercer el culto,
Abolición
, El Gobierno ha abolido el cargo de rector en 
■fls universidade.s
.Le ^stituirá un profesar elegido por el Con­
fie escolar.
.Desórdenes
En Coimbra, al entrar en las aulas un grupo 
®?.®8colare8, realizaron éstos una manifesta- 
«on de desagrado hacia ios profesores reaccio 
«arios, rompiendo los retratos del rey y el mo 
»ilgrio escolar.
El gobernador logró apaciguarlos.
A causa de los desórdenes, se ha aplazado la 
“Pertura.
Decreto
Al final del decreto relativo á la proscripción 
familia Braganza, se indica que la situa- 
'̂on material de d̂ icha familia se ha zanjado res­
petando sus legítimos derechos.
De Paras
^  Las compañías han acordado que los trabaja- 
/»«ores y empleados de las estaciones de París
íue no volvieran hoy al trabajo, se f ies despj- 
«lera, reemplazándolos seguidamente.
^^Segun tenían decidido los huelguistas, hoy 
^nidaron las tareas en las lineas del Norte y 
«  Oeste, del Estado, circulando todos los tre-




Se sabe oficialmente que Merino llegará el 
sábado para presidir la sesión de clausura del 
Congreso antituberculoso.
Regresará á Madrid el domingo..
De  huelga
Comunican de Sabádéll que hoy ehtrárOñ al 
trabajo cien obreros más.
Ha disminuido el número dé huelguistas me­
talúrgicos,
Amenazas
En la calle de Nápoles los huelguistas ame­
nazaron al dueño de una ebanistería, pretes­
tando que denunciaba y coaccionaba á los 
obreros.
La policía hizo una detención.
De VaBencía
Con motivo de adelantar los reyes su viaje, 
se ha dado impulso á las obras de arreglo de 
las habitaciones regias.
Se ultiman los festejos, y para tratar de sus 
detalles se reunirá la Junta esta tarde.
Decididamente se suprimirán algunos núme­
ros, tales como la batalla de flores y otros, en 
razón á la premura del tiempo.
Dé San Sebastián  
El día 30 del actual se verificará un mitin re­
publicano mónstruo en Deva.
Hablarán Lerroux,Salillas, Eml'iano Iglesias, 
Albornoz, Giner de los Ríos y Toribio Sán­
chez,
De Toptosá
Ha naufragado la lancha del bou, Car- 
los, pereciendo ahogados cuatro tripulantes,
De Madrid
19 Octubre 1910. 
Bndispiieeto
El ministro de Hacienda se retiró hoy del 
Congreso indispuesto.
Beoaydacién
La recaudación durante la última quincena, 
acusa un millón de aumento.
Ps'eledes
Hoy llegaron varios prelados, para interve­
nir en la cámara en la discusión de la Ley can­
dado.
Catnbio de im presiones
Una comisión dé productores de cañada 
azúcar cam bió  hoy impresiones, acordando reu­
nirse él jueves, en unión de los diputados y se­
nadores por Málaga, Granada y Almería, para 
visitar á los ministros y comisión de presupues­
tos, y'exponerles los perjuicios que se le s  
irrogan.
Proyectos
Gobián ha ultimado el proyecto sobre Ha­
ciendas locales é impuestos de consumos, pro­
poniéndose leerlo en cortes, dentro de la pre­
sente semana, . . .
Deseoso de avanzar la transformación del 
tributo, concede á los ayuntamientos facilida­
des para la desgravadón de ciertos artículos, 
á fin de obtener el abaratamiento de las sub­
sistencias,
lÚborótos
Hoy se han vuelto á producir alborotos en la 
exposición de Bellas Artes.
Un nutrido grupo de alumnos de arquitectu­
ra, secundados por muchos expositores, Ŝ *La- 
ron, silbaron y apedrearon el cuadro de Mu­
ñoz Degrain, El cabo Noval, resultando el 
iienzo con algunos agnjeros. ^  .
Acudió la policía y dispersó á los alborotado­
res, deteniendo á algunos.
Toda la prensa sigue comentando el fallo del 
jurado, y muchos lo conjuran con durezai
Hablando Canalejas de los rumores de crisis 
circulados hoy, decía: «Creo que la única ma­
nera de hacer algo útil para el país, es perma­
necer bastante tiempo en el poder, y susten­
tando esta creencia, hállome dispuesto á no 
Cambiar de ministros.
$i algun.o necesita descanso, se lo daremos; 
si está enfermo, se le curará; y si tropieza, le 
levantaremos, procurando fortalecerle.
U ltim o s despachos
:4 madrugada.
De PaB*fs
El Comité de huelga estima mejor volver al 
trabajo sin condiciones, que admitirlas de ca­
rácter húmiílante.
Fuimos vencidos—dice—y nos desquitare- 
mo8..
De Bpiiselas
La distribución de premios la hizo hoy el 
rey.
De New York
Un radiograma del trasatlántico Trent anun­
cia haber recogido al aeronauta Welman, que 
tripulaba el dirigible América,
El globo quedó abandonado.
De Guadalupe
Rechazando un asalto al Ayuntamiento, los 
genda’rmes mataron á siete individuos é hirie­
ron á diez.
Lectupa
Respecto de los proyectos de Fomento es 
seguro que se pondrá á la firma del rey una 
disposición autorizando su lectura el jueves. 
No asistió
pValarino no asistió á Consejo por hallarse 
indispuesto, sufriendo una infección intestinal. 
A Bapcelona
El venidero viernes marchará Merino á Bar­
celona,
Del Consejo
Canalejas nos dice qué había hablado con 
el rey, cuando regresó del teatro, quedando de 
acuerdo en emprender el viaje á Valencia el 
próximo sábado.
Consejo de ministpos 
El consejo de ministros celebrado hoy duró 
dos horas, _ ,
Se trató de los asuntos parlamentarios y del 
viaje del rey á Valencia, acordándose que la 
marcha sea el sábado á pesar del aplazamien­
to interesado por varias entidades de la ciu­
dad del Turia, no pudiéndose acceder á ello 
por dificultarlo las discusiones . parlamentarias 
y el Congreso sobre la represión de la trata de 
blancas, que reclamarán la asistencia de Cana­
lejas.
Merino leyó ej proyecto sobre la jornada del 
trabajo en las minas, que hizo suyo el Consejo.
Mañana sa leerá en el Congreso.
Calbetón leyó loa proyectos relativos á la 
inspección de sociedades; para extender la ac­
ción de las Cámaras de Comercio; modifica­
ciones de ferrocarriles secundarios; para com­
batir las plagas del campo,
Aznar llevó asuntos de trámites y Búrell la 
creación de la Dirección general de primera 
enseñanza; comisión permanente de Instrucción 
pública; Instituto de material científico; escue­
las para la enseñanza práctica de la mujer y 
bibliotecas populares.
El vapor correo francés 
Emíp
saldrá de este puerto el 25 de Octubre, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
pera los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au'iiralie y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien­
do pasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmiilas especiales para toda clase de cultivos
CUARTELES 23DEPOSITO EN
Dirección: Granadaj Albóndiga núms. 11 y 13.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte Ba- 
rfientos, 26, Málaga.
JLa A-lepría
Bestóupant y Tienda de Vinos
—  de —
CIPRIANO M A R TIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
IB, Marín Garcíai 13
Pfxíavon
Jabón líquido de 
brea, suave y sin 
oíoi  ̂ para lavar el 
pelo.
ñdualmente lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo y para 






C a jif a s  d e  a  p e r la s  
de v e n ía  en to d a s  la s  f a r m a c ia s  
" U n ico  i m p o r f a d o r :  
EMBIQUÉ FRINKEM, MALAGA
Mtías dt
Damliio de üáEága 
DIA 17 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . . de 6,85 á 7,10
Londres á la vista. •  ̂ . de 26,97 á 27,04
Hamburgo á la vista. . . de l .3 Í§  á 1.317 
DIA 18 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,80 á 7 ‘05 
Londres á la vista. . . . de 26,96 á 27,02
Hamburgo á la vista, s . de 1,317 á 1.318
O R O
Precio de hoy eu Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas , . = . ■ ' , l06‘40
Alfonsinas. , , . . . 1C ‘̂30
ísflbcHnas. . , , < . • 108*C®
Francos, . . .  . . . • 108‘30 
Libras. . . . . . . .  2 6 '^
Marcos. . . . . < • 130‘00
Liras. I . • I • > < 105‘50
R e í s . ............................   . 5 ‘00
Dollars. . . . . . .  5 ‘35
KI3ea*eadG de p e ses
Líneas de vapores oeereos
Salida fija de! puerto áe Málaga
Imperiales . 
Royaux. .
4.   ̂ . . .
5.   ̂ . . .
M. cte alto 
» bajo 
» »
72 caja 10 kilos 
52 » » »









4.  ̂ . .
El vapor trasatlántico francés 
Esgsagne
saldrá de esté puerto el 23 de Octubre admitiendo f 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios, 
tevldeo y Buenos Aires, y con conocimiento direc-1 reviso 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do I Aseado . 
SuJ, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, loa 
puertos de la ribera y los de Is Costa Argent Ina 






. , . . .  45 » » »
....................... 32 » .»  »
, . . .  . 26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » » ^
Escombro 16 realeá los once y medio kilos? 
Los vinos de Málaga.—El diputado á Cor­
tes por Málaga, señor Armasa, ha visitado en 
[Madrid al ministro de Estado, cumpliendo de­
seos de la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos, con objeto de conocer 
el estado de las negociaciones seguidas con 
Alemania para que se reconozca con carácter 
oficial el Laboratorio agrícola de Málaga y se 
le autorice á expedir certificados de análisis de 
los vinos que se exporten á dicho país.
El señor García Prieto manifestó al se­
ñor Armasa que hasta hace ocho días no se re­
mitieron por España los fac-símiles de las fir­
mas de los funcionarios que han de autorizar 
los certificados, fac-símiles que han de repar­
tirse á las aduanas alemanas.
El reconocimiento oficial >del Laboratorio 
agrícola de Málaga por Alemania no sé había 
hecho aun á causa de jas muchas dilaciones ob­
servadas en la remisión de dichos documentos, 
esperándose que Alemania contestará ahora 
enseguida.
Fallecim iento.-H a dejado de existir en Bar­
celona la distinguida señora doña Carmen Mo­
rera de Glosas, caritativa dama que gozaba de 
merecida estimación por sus virtudes.
Enviamos la expresión de nuestro pésame á 
la familia doliente, y en especial á su esposo, 
don Pedro Glosas Caballería, particular amigo 
nuestro.
A los emigrantes.—Nos comunica la Junta 
local de este puerto, que por real orden que­
da prohibido el embaraue de emigrantes en 
buques que no lleven cinco dias de navegación 
desde que zarparon de Italia.
Agrupación Socialista.—La reunión que te­
nía anunciada para el día 18 esta entidad, se ha 
aplazado para el dia 21 del actual, á las ocho y 
media de la noche.
Se ruega la más puntual asistencia á dicho 
acto.
Convocatoria.—Se convoca á los suscriptol 
res y adheridos al Centro Instructivo Obrero 
republicano del cuarto distrito, para hoy miér­
coles 19 de los corrientes á las 9 de la noche i 
en su domicilio social Alonso Benítez número! 
1, para la elección de Junta Directiva de| 
mismo.—La Comisión,
Gonsulat de F ra n ce .- J ’ ai 1’ honneur de 
VGUS falre connáiíre qu’ ayant été nommé par 
le Gouvernement de la Répüblique Fran^aise, 
(¿onsul en cette residence, j’ ai pris aujourd’ 
hui possession de mon poste.
Je  sais que le Consulat de France a toujours 
trouvé auprés de vous le concours le plus 
précieux et je me réjouis d’étre appelé par 
l’exercise de mes nouvelles fonctions á entre- 
tenir avec vous des relatíons qui me seront par- 
ticuüérement agréables.
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de, 
ma haute coxisiáht&Won.—Juegues Chaumié, 
Msnsieur leDirecteur du P opular, á Ma­
laga.
De Viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Leopoldo Robles Sar­
miento.
En el correo de la tarde regresaron de Ma­
drid e! arrendatario del teatro Principal don 
AÍiguel Alonso y el representante don Francis­
co Mora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, don Tomás Junquera inspector de las 
Compañías de Seguros La Unión y El Fénix 
Español, á don joaquin Velasco.
Para Antequera, don Carlos Blázquez.
La compañía Ju ven il.-E n  el correo de las 
cinco y media de la tarde llegó ayer á Málaga 
la compañía juvenil de ópera y opereta italiana^ ’ 
que esta noche debutará en el decano de nues­
tros coliseos.
Pro Patria.—Excursión número 121 para el 
el dia 23 Octubre 1910.
Punto de partida/hora y locomocion: En el 
local de la sociedad á las 7 y media para salir á 
las 8 en punto de la mañana.
- Itinerario: A pié^por la carretera del Colme­
nar á la Venta dél Boticario, regresando por el 
Arroyo de Jaboneros y El Palo, para llegar á 
Málaga á las,6 de la tarde.
Las adhesiones hasta el sábado 22 á las 10 
de la noche.
Escuela superior de comercio;—El día 3
de Noviembre próx:¡mo darán comienzo, en la 
Escuela superior de comercio las clases noctur­
nas gratuitas para dependientes de comercio.
El gran número de matriculas efectuadas ha­
rá que algunas clases tengan que [subdividirse 
á cargo de distintos profesores.
Dichas clases no se han inaugurado ya por 
haber sido preciso proceder á la instalación de 
alumbrado en los locales respectivos.
Comisiones.—Hoy miércoles celebrarán se­
sión las comisiones juridica y de Beneficencia 
del Ayuntamiento, para despachar reunidas va­
rios asuntos de su incumbencia.
Compañía dramática.—Mañana llegará á 
Málaga el personal artístico de la compañía 
cómico-dramática de la notable actriz Carmen 
Cobeña, que el sábado de la presente semana, 
debutará en el teatro Cervantes.
C onvocatoria-S e advierte á todos los elec­
tores republicanos del 6.° distrito que cuantos 
quieran inscribíase en el Censo de dicho partí - 
do pueden efectuarlo en la Carrera de Capu­
chinos número 52, de diez á cuatro de la tarde 
y de siete á nueve de la noche, solicitándolo 
en el Centro Republicano.
Academia de Declamación.—Este impor­
tante" centro de enseñanza que con tanto acier­
to y competencia dirijen nuestros apreciabies 
amigos señores Ruiz Borrego y Díaz de Esco- 
var, se trasladará para el próximo mes de Di­
ciembre á un nuevo amplio locai, situado en el 
hermoso edificio qué .existe en la cai.le de Gra­
nada, frente á la iglesia de Santiago.
La apertnra se verificórá en los primeros dias 
de dicho mes, celebrándose una magnífica ve­
lada dramática, en la que,tomarán parte distin­
guidos alumnos.
A ctor.—Se encuentra en Málaga nuestro 
paisano el aplaudido actor José.HoríelanOi que 
mañana saldrá para jerez al objeto de incorpo­
rarse á la compañía del eminente artista Luis 
Echaide, de la que formará parte como-galán 
joven.
FalieciniieníO;—Ayer falleció en Málaga el 
Jefe provincial de Telégrafos don Epifanio Or- 
tiz de Avila.
Reciba nuestro pésame la’ familia doliente.
D E  M A R I N A
B uques en trados ayer
Vapor «Vicente Pachol», de Meliüa.
» «Princesa Lactitia», de Adra.
» «Cádiz», de Cádiz.
» «Spere», de Almería.
» «Cabo Paez», de Melilia.
B uques d esp ach ad os  
Vapor «Vicente Pucho!», para Mejilla.
» ejátiva», para Almería.
» «Princesa Lactitia», para Nueva York. 
» «Cádiz», para Barcelona.
» «Vesta», para Cartagena.
» «Spero», para Liverpool,
» «Cabo Paez , para Sevilla.
Goleta »Claríta», para Ceuta.
Espectáculos pábifeos
Esta noche debutará en nuestro coliseo de­
cano la gran compañía juvenil de ópera y ope­
reta italiana, cuya lista hemos publicado ante­
riormente.
Anoche se verificó el ensayo de orquesta de 
La Geisha, obra anunciada para debut.




La cama de hierro evita contsgio.s é infeccio­
nes, quereia ?E!ud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en ia Fábricaf. calle Com 
pañía 7,
frente al Santo Cristo
Economíaé higiene consigue el que compre.
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general en jefe ahora de las fuerzas reunidas allí.
E l enemigo empezó parapetándose lo mejor que el te­
rreno se lo permitía, y estableció comunicaciones entre 
sí, cortando las que tenia la plaza con los de la huerta y 
pueblos vecinos. Hecho esto, y conociendo el conde de 
Usen lo expuesto que era asaltar una plaza defendida por 
Un héroe como Alberto, por hombres del valor dé Nava­
rro y sus parciales, y por un pueblo que veía ya su ídolo 
en el primero de los citado?, determinó esperar hasta 
tanto que los de Lorca y Cartagena le trajesen la artille­
ría necesaria para cañonear la plaza, infundir el terror 
entre sus habitantes y defensores, abrir brecha ó intentar 
el asalto con todas las reglas del arte.
E l mismo día en que terminó sus obras el enemigo, se 
presentó Navarro á Alberto, diciéndole:
— Estamos Sitiados, nos han cortado las comunicacio­
nes, el campo contrario aumenta sus fuerzas, y en todo 
ello se ve la experta mano del eatendido conde de Usen.
— ¿Tienen cañones?—-preguntó Silva,
—No, los esperan.
— Entonces no vuelvas hasta que los hayan recibido.
— Bien, pero bahlémós siquiera...
— Vigila mucho, evita una sorpresa y nada temas.
— Así lo hago, pero quisiera saber tu opinión.
---Si no es más que eso, te diré que he formado muy 
buena idoa del cartagenero conde de Usen; mas entiendo 
que no ha de producirle resultado alguno el arte y tra­
bajos empleados en el sitio que díó por concluido.
— ¿Por qué?
— Me has pedido mi opinión, y te la he dado; me re­
servo el fundamento de ella. Adiós,
— ¿Ya me
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-Sí; me estás estorbando.
— ¿Qué haces?
— Resuelvo problemas, estudio, aprendo, y suplo en 
mi despacho la falta de unas aulas que tan n e *  sal ías son 
á los jóvenes de mi edad.
— Yo creí que tú sabías más que los dóoiioes, que dos 
autores de esos libros y que los sabios conocidos basta 
hoy.
— Navarro, si logro vivir muchos años y puedo con­
tinuar estudiando y aprendiendo, acaso llegue á com ren- 
der lo ignorante que seré al desaparecer de h  tier-: a. ¿ Me 
dejas trabajar?
— Sí. Adiós.
Los sitiadores seguían reforzándose, y los sitiados 
sin hacer otra cosa que vigilar mucho para evitar una 
sorpresa. Y  los murcianos, sin temor ya á los que amena­
zaban entrar á sangre y fuego, reían, cantaban, entregán­
dose además á sus faenas cotidianas.
D o s  e d i c i o n e s
m m
E L  S O  P U L  A F R
■ W 3 ? » W .
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e x ^ i p  p re o ia a m e n te  m i m a r e a  d e p o s ita d a  y  n o  o t r a .  lud y de mí nombré «Ernesto Paglíano». — mi producto está garantido por mi
El ia r a b a  PanSinasA lEsa mo»A«an3»  «>» márca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas. 4. ’p  la ra D e  ra s a ia iso  o s  n e c e s a r i o  e n  to d o o  l a s  fa m ilia s . sin tai marca es imitación.
im m um im m B
m  1906, €
_ _  ^  _ _  . _  I i Á M A S  A L iT ^  Í I E I G Q M F E K S Á :
'iflfes |F6ii@s m Parts, iapoles, Lanireî  taala» Isi|a, iiáa, ia ir i j  BuiafÉ
ATmoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
piazos y alqiiiieres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F, Ortiz 4  Cussd
P O R  Z O Í L O  Z- . , Z A L A Í a N I
médico por oposición del Hospital Civil, alumno dtíl Hospiíal Neksr (l^arís Dr. AibártSnírdfel iít)l 
du (Burdeos Dr. Poussoii).—Horas de consulta: de i á á.'Qrdtis á los pobres á'las S de iaítiaBaRa
] ? i » a a  d i © í  T e a t p ©  @ t  "
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s!) todas las claiíadas del
PASTILLAS BONALD
Glopo bopo-sódieas con eocninn
combatir las enfermedades de 
Í^ íÍ!?Íh¿X -®’ inflamaciones,  picor, aftas ulceraciones.
etfr^SlM stm as BONÁ^ ‘̂ ®»«aM?®riférlcas, fetidez del aliento,
vuócrb! ’rP científicas, tienen elori-
y su clare en España
EIkir antíbaeflar Bonaid
B a ln e a r io  de Á rc lie n a
— , sifilítica'», 
i para la ¿limi*
Acantíiea virilis
Poliglicerofosfata BONALD, -  Medica- 
mentó antinéurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ¿seo muscular v 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo, u <
m e c o  de Acanthéa granulada, 5 pesetas, 
rrasco  I vino de Acanthea, 5 pesetas.
DE
(TH O CO L CINAM O-VAVADICO  
F O S F O G LICÉR IC O )
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
rv„ i j  . , Frecio del frasco, 5 pesetas
rafir)!™ 5jrñ.'°'’“  “  la del. autor. SiSfiea ,«e Aree (ante. Gorge-
I I
, y : ® i i i * é z a s
da los P íes . Curan s e g u ^ m i c a l m e n t e  á los cinco dias de usarlo
© a i l i c i d ®  X l f r a
i » o  1 1 f ' " ? '
o o o o fliundo. o o o o
EN FEEIO S d e  l a  u n t r i e i d n ,  e r td m a -  g o , in te a tia io  y  T lá a  w ri-  n a r i a s ,  p e d id  y  u s a d
£iS Apa; líiaeral?; ée Corcoate
son maravillosos y las curaciones por mi­
llares. Venta en Jas farniaci«s y al por mayor y para pedir 
prospect» s, Sociedad concesionaria
S A Q A S T A ,  3 1  —  M A D R I D
B a y a p d
F e p f o n a  f o s f ’a t a d a
Recónódáo síri cotflpettncia para las^enfermedades artríticas y reuiíáiicas, 
nerviosas y pa'a.íticas, herpéticas y escrofulosas: sirven'taníbi'^n álterhente paí 
nación del mercurio.
Temporiaíla oficial de I.° de Septiembre ál 30 de Ñ^Vieníbre 
t ningún servido que ¿eseárt "nstá’acióh hidretcfSpica feompfÉ'ta
deFdesirifecdón, Telégrafos, Gorreos.^apilia- Oran 
tten f R é g i m e n  todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que tíoy se ha-
y a! alcance de todas las fortunas, cuyos precios son, (com- 
preMlendo.lmbft^ almuerzo y comida con todo el servicio corr spondientel*
Gran Hotel TERMAS desde ISá 2 j  pesetas ; ,or díf j Ho el LEVANTE desde 6'23
Hotd MADRÍD desde S‘50á  11 peseta?; Hot^l LEÓÑ desde4 á f  pesetas To­
an éstos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de
dón e^ J (5 ó  ̂ ^ ^̂® habita-
muchas mejoras y ref rmas se ha instalado un tiiag-
níflco salón de récreo, eñe! que se dará función diaria, uunmag
trenes* ®®  ̂ llegada de todos Jos
dtatn 'ífciaí‘^roípTfrS^+^^-?''''^‘ Todo bañista, mifés ¿é  pa'fi&'se efi eámino, ¿ébe b li- ci ar n, ticfas, prp« ecto f̂ tatifas generales dP precios é! itinerarib'dfi ifisite V tiíaiifoR da- 
os le Interesan, qüe recibKá graíuttam.nte. dirigiéndose aíduefio de l ó r c u O T
................................  S i í t i i i a , ,
En es a casa s é  sirven comi­
das desde las i  de la mañana 
hasta laS lo de lá nóché- á pre­
cios ?unratBent« f con^uieps 
Lo» dueños de es e Esfsbjeci 
miento R̂o han omitido gestos 
hasta concegt ir do.ar ésta po- 
b;aclón de uná casa de comidas 
á dqnc'e puedan ir desdé los m?s 
molestos operarios hasta Jo más 
8 'lecto de !a Scciedad, teniendo 
comedores reservados y tpdp 
servido con esmero, prontitiid 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á precios coavencio- 
nalés- Cubiertos desde 0 73 cén- 
i'tilos en adeJa'te 
M olina L a r io  1 2 , M álaga
tf vaRuic» iwciue mercancías üe todas ciases
co* rldo y con conocimiento directo desde este puerto á íodcs 
v8 (se su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ÉMiibit % -  
j ü̂gé̂ c&T. iíídó-Chuia, japón, Ausírtíia.y Nueva-Zelanda én conab - 
nación con ios de la COMPAÑÍA Dn Í^.VEQAGíON MIXTA aut
Para informes y más detalles pueden dirigirse ó su reoff»Bení«!ntf
en Málaga, don PedroO óm ezcLix, J o m i  v l m e s S
ñ bese de carne digerida de dscq. 
Preparado regengrador  ̂ esiigiígble.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coS 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido eqaivale á diez gramos de carne de vaca.
Caja COI) 4 8  con>prin?idos, 3 ,50  pesetas.
l a s M  ffflto, PíMi! i i  laütai / i i { ¡ n o í n  
. iatli, Caiii M ita, mnien u (iillJfllil
[ftlmcn T 4ak» fabrlcadhi en España le I« .Peptenas r««s preparáí, 
PREtilADÓS con  riEDALlA DE ORO
m  ti IX Congreso ¡nitrntcíoasl do HIgItat y  Demogruf/a.
 ̂ B l  ^u^g-éis S0F®lTr@p S.I e&-
bel o su color primitivo, Hssd Ja TINTURA JAPONESA de ven^a 
en priiicipales droguerías, perfumeriac etc ’
Ppegios 10 re a le s tari»©
él e S ° d ln tiV r c o % S R is n í^  siempre elei e.ixir aenut,leo bUNRISOL reconocido por autoridsdPR m¿rfi
tas ser el más higíéni- o aatisépíico. Se ve d L n
maclas. Droguerías y Perfumerías: « Ptincipa.es Far
Pi*ecié8 © í»eaf®s ffí*ias0o
t ’ivnfsuub
Alamos
Aí?|f|a de fí¿ftífr 
ffiie»te«icbpliíaíi«# 
s!iŝ ddío|r cüntin á 




S é  erregian t 1̂ -. . 4e«
oec^disra». iasendblea otro»ds3liiit?»tafe.
Se tmpaíta y orificó por 
«Se derrie} «itteinsR
r«íÍ55Cíd08
hace Ib extreccíÓRifei nn 
hb y te «-e Pía dólor por bt
Mata uei f Onentai lite Ría 
e-?i par?? quitar el d^qf w b'ti! 




C á s ú  s  d e  e m p
En el Arroyo dé los Ansielf 
lagár de «Las Casteltons's», c 
ñíciüo por 'NadáleVy Mena 
áiquilá ucá con tres dorraítori 
f  demás dbpiiidé'ncias en 3 
peseta5.anual88, y otra dé li 
y cocina en 96 ,
Por tempo ades p ecios fc 
veaciptialea. Para más infi 
meí?, Pozóspúlce», 28,
(f
A n t o n i o  Y i s e d oB L B C T B IC IS T A  
M OLINA LABIO ,
C O M P R IH t D Q - 1
Esta acreditada casa efectúa toda clnso dí̂  
raciones de luz eléctrica, do tim b ri y m otorS ^ ''®̂ '®
Cuenta además con ün extenso v extraoríUnnr-irt aiit-t-jA,. a~
 ̂ratos de alumbrado y calefacción elécíriS  ® *̂ ®
lííu iA
E d e t a £ “  ̂^ ‘•“ ‘le la cmitldaí de se ts  p es e ta s  ea
Grandes fxistencias en toda clase de lámoaras snhrí»«aUor,H„ i 
e.speciales Tá«/ff/o, Wolfram, Fulgura. O sram PhiU hf^^^^^
*  l o lm m S m e lc o n fa t n ^ ' '  '^"í ambiwn, y en deseo de conceder toda clase di» 
publico, verifica instalación A  timbres en alquiler ®
i ,  M o l i n a  L a n i O j  i
El W l̂„
Flores y plantas, afiifíci, 
dé todds clásps Se. oonfe:i 
han encargos con ptoniituc 
esmero. ^
40, Cálle A'̂ iracs 40
S p ; p ‘0 : r t e M t é  . i
. T< evaría Ja c,oTesporid-'ncii I 
en FraVcés, Alemán. Inglés, Fa- 
Mno, Portugués y Raso. Eserf- 
po á maquina. Dirigirse é l Q ® 
Lisia Correo. ■
&  alquila
La cáíá cal’e Huerto Obispo 
numérd 11, con eupaci-.sos si 
macenes, patios y vi ̂  ienda qre 
consta dé dos piaos, propia pa­
ra cualquier .indnstiiá, y en par- 
uemsr enbarriíerí í.
Para infórme y Ifave. Don Iñi- 
go n. 3 i, Almacenes de d n 
Quirico ,L¿p*^z.
Se
Uiia,, máquina. coi m úcr 
.tres caballos de fuerza para 
turar sémití^s, dqr;án rs¡í6n 
San Bernardo él Viejo 12,1a«ag»^rTHHBWII.|liaiBjlBp
P M a  a n m e i ó *
En los periódicó» 
_̂con ,gran economía 
hmáiise precios y tarifa 
gratis á , .
L^4,.F»ÍSíB>]^íéy^„ SOCIKPAD ANÜ^'ciApb^
Callé áéil Gárfhén̂  18, i.'
c o r  L ^ ^ ra^ *!— meior do î ® y la 0101*0515 por e
dientes y  no conSípa.^ ^ ^  ferruginosos, no ennegrecí
t)épósito en todas las farm acias.-C ollín  y  Comp.S P
EL HÉROE Y  EL CÉSAR
C A P IT U L O  X É
Los DOS CONDES.— C onvenio .— Los riváí;eI  '
L a t r eg u a
Dos días después, ó sea el tercero de verdadero sitio, vslvió Navarro á interrumpir á Silva con las siguientes frases:— Hijo mío, siento mucho molestarte; pero las cir­cunstancias apremian, eres el general en jefe y  yo me he propuesto obedecerte ciegamente.—Pues en este instante, y  con sólo el hecho de venir dejas de cumplir tu deseo.— Y a te he dicho la causa; pero deja de escribir.— No, continúa. ¿Qué ocurre?—■El enemigo aumenta sus aprestos; nosotros no ha­cemos na.da y  la tropa murmura y  basta critica nuestra indolencia.—Lo primero y  lo segundo es verdad; en cuanto á  lo
EL HÉROE Y  EL CÉSARen él un contrario digno de nosotros.—Son más de dos mil hombres.— ¿Le tienes miedo?--tN o, mas es preciso hacer algo.— Justo; que queden las cosas en talestado, y m'archa con los tuyos ai alcázar, .— ¿Todo eso dispones?—Sí; basta. • , ¿ ^A l lucir la aurora del próximo día, seremos sitiados nuevamente con doble número de "contrarios, difigidos por un jefe diestro y  valeroso.— AdeSpa. '-, , .—Me admira tu calma, Alberto,— Yo cireí gue ya te habías aeostumbrado á ella, N a­varro. ./V -A  lo malo no se puede uno aficionar jamás.—Pronto la juzgarás buena.—r¿Qué hacemos? ,; g . ;— ¿Todavía insistes? : ■— Sí; no me m archo...— Capitán, no vuelvas hasta que te llame. Adiós.— Lo dices de un modo.".. Está bien, que el cielo te guarde.Y  desapareció, obedeciendo á su hijo adoptivo.A  la mañana siguiente rodeaban la ciudad sobre dos mil hombres escalonados y  tan bien puestas sus avanza­das, que en poco más de un cuarto de hora podrian reu­nirse y  combatir á los sitiados, caso de intentar éstos al­guna sorpresa ó embestida.A  media legua próximamente, y  en una elevación que dominaba la cmdad, estaba el.cuartel general, y  en medió ­se alzaba la tienda del maestre de campo, conde de Usen,
T o m o  ii
Bolefln Oficial
t) - ^ ; b el día 18.
Upnt̂  ̂ ferritorial só­
brelas riquezas Rústica, Cólohiál y Pecúaria^ára
iin̂  de! distrifó dé CampF
(£rc^?Q^ue f® Agustina Ajbósvjar^^a, que líiuno Sin testar
^nuncio de la subasta de varias mprî fltif*’íct-*<2 
abandonadas en los almacenes de lá Aduana
' l ^ a t a d e p o
demoEtratívo de las reses sacrificadas el
ó t ó ó “ce“ o “  WW
küógramos; pte-
^ W d ó s .  peso 3.980,500 küógramos; pesetas
34 pieles, 8 50-iiesstas, •’ '• ■
Cobranza del Palo, 12,32 pesetas.
Total peso: 9.p26,500 kilógramos.
de adeudo: .857‘C8.pesetas. .. , ,
.^Recaudación obtenga en el día de iR fMha por 
loa conceptos siguiénítb: ’ ‘
Por inhumaciones, 442 50 p^efes.
P or Rerujanescia?,' 47‘50, -
Por exhumacidáds,
: 1 otál: 538,00 pesetsg.’
Améaldadés
: /La hija de Qedeón dice á su padre:
-  ¿Guándó me llevárds á ver esé drama aue 
ahora se representa? ^
—Nunca.
T-Pero, ¿por qué?
—Porque :es lina obra inrhor&I.
—¿Dé veras?
I bre"^*’ escrita en verso Ji-
*r * >!«
Disputa entre dos amantes.
~ Julia ~ exclama Ricardo lleno de cólera —in 
primera vez que Vuelvas é epntpstarme con ¿ala^ 
bras tan crueles, me suicidaré á tus pies ^
—y  la segunda vez/ ¿que harás?
***
horizon ta l ya jamona, encuentra en San 
Sebastian á un amigo cincuentón á quién no hahía 
visto desde hace muchos años.  ̂ ®
' Se acerca temerosa la mujer y le dice:
Dispense usted, caballero, ¿es usted Arl 
—No, señora; pero lo he sido.
L A  H l L A b Ó i A
FHíoinilusf 1*1̂ 1
C^an Cámara Frigofíflca, para-a coniérVi 
a« L arnés, Av8s> Máníec«, Lei^é y Peácádo 
_ L 085 ífl res dueños de Fondas, Résíiíiñi 
^ ° ‘ *®uores y Recqveroí y efpúblícq en geo 
podrán por ”J:a peques a fciiotá> cortaervár «u 
pecie» frescas y libres dél contíXío d»:l a re 
msectoft,;tan pe-júduáale® p 'ra  todos los ir 
ios que se dedican á la a íipeRt«cíóK,
' ómítido gastó alguno para c
Is  ̂ lá aMum de los mejorf
Madrid, Barcelona y el Eatrsnjé-o teníaháO t 
lo» aftícülos qué expende en las mejores c< 
clones de higiene y saíübridad.
lá  conservación de especk  
Fpr ,cadá kilo 6 céníímps, de 20 küds w  adi 
fe precios reducidos. , "
r , p rec io  fie  M eto
11 Il2 kilo, 2'OOípesetas.
1 ? q^25 .
Para Cafés y Neveríss precfos cpnycncipw
P rzC hs deíróin'Silo
' El kiíp 0 ‘08 céníimqs,
Párá partidas mayores dé lOO kilos pré 
Convencionales,
Lá VfGt©ria>«i^i^u©B áeí P»li
E i p á á l i O i S i l é i i
TEATRO PRINCIPAL.—Gran Cómpañfa 
nil de ópera y opereta jfáliana de la ,C 
Roma, ‘
Función para hoy:
A les ocho Y media: Estreno de Ja ópera € 
actos, «Qeisha»,
PréciPs: Butaca, 3 pesétás; entrada gí 
75 Céntimos.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 jim 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días festivos waiinee in 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. GeneraJí lÁ
TEATRO LARA.—Oran comoaftíádé Vár
Todas las noches tres secciones, eá 11^4' 
man parte el quinteto Pórtela y: la cofliíí 
BláncaCely. ^
Precios; Entrada general, 0 2’5j7^síca, !
Tip. de EL F O F ^ jlH *
